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D E A Y E R 
Madr id 25. 
jX) DE L A BOMBA 
D E BARCELONA 
Anuncian de Barcelona que c'on-
iánúan en estado grave los heridos 
por la bomba que estalló recientemen-
te en aquella ciudad. 
Ignórase todavía quiénes han si-
do los autores del atentado. 
D. J A I M E D E BORBOX 
Ha llegado á Argel el Pr íncipe don 
Jaime de Borbón. 
POR N A K E X S 
D. Gumersindo Azcárate ha visi-
tado al Presidente del Consejo de 
Ministros y al Ministro de Gracia 
y Justicia, en representación de la 
minoría republicana, para pedirles 
que se conceda el indulto al perio-
^dista don José Nakens. 
í La prensa en general se lamenta 
de que ese indulto no pueda conce-
derse. 
POR V A R A DE REY 
: El periódico "E j é r c i t o y Armada," 
publica un art ículo elogiando la sus-
cripción que entre la Armada y el 
Ejército se ha promovido para ayu-
dar á la erección en Cuba de un mo-
numento al general Vara de Rey. 
MONTERO RIOS 
i Ha regresado á esta Corte don 
Eugenio Montero Ríos. 
L A PRENSA 
Con motivo de la festividad del 
día no se han publicado hoy los pe-
riódicos de esta Corte. 
LOS CAMBIOS 
En la Bolsa no ha habido opera-
ciones, con motivo de la festividad 
del día. 
D E H O Y 
Madr id 26. 
E L REY A MEJICO 
l Circula el rumor de que está acor-
dado que el rey don Alfonso X I I I 
haga un v i a j e ' á Méjico. 
Esta noticia se ha sabido por los 
periódicos extranjeros, pues el Go-
bierno guarda sobre ella la más ab-
soluta reserva. 
" E l Imparc ia l" tratando del asun-
to publica un art ículo aconsejando 
que el viaje del Monarca se extien-
da á todas las repúblicas hispano-
americanas. \ 
SIEMPRE LOS MOROS 
Por noticias recibidas de Melil la 
se sabe que los moros han tiroteado 
una patrulla española, resultando del 
tiroteo un herido. 
Avisamos al público 
por última vez, que recojan en toda esta 
semana en el Depósito, Muralla 46, las 
cajas de agua de mesa Cabreiroá, Verín, 
que tienen encargadas, pues pasada esa 
fecha, dispondremos de ellas. 
Aq.uí, en la Habana, se celebraron 
las fiestas de Navidad eo,n más entu-
siasmo que en años .anteriores. 
Y del extranj'eíro vienen cablegramas 
ammclaaiido igual animación. 
De Nueva York dicen que en ningu-
na épo'ea anterior ha salido tanta gente 
•para el camipo como en las presentes 
Pascuas. 
Y de Londres tamibién salieron, para 
provincias, en las últmnias 36 horas, 
ceroa de un millón de personas. 
Por lo visto todavía están en insig-
nificante minoría las personas distin-
guidas que no se alegran cuando lo 
manda el calendario, como hemos leklo 
tres ó cuatro veces (también los sabios 
se plagian) en estos últimos días. • . 
Hacer lo que hacen los demás debe 
de ser muiy repugnante para los super-
hombres que por aquí se estilan. 
Ellos son tan especiales que, por lo 
visto, abominan del sexto se'Atido por 
lo que tkne de común. 
¿¡Cómo han de celebrar el nacimiento 
de Cristo? 
i¡ Si fuera el de Zaza ! 
Nuestro colega E l Triunfo decía 
ayer en un artículo titulado Las odio 
horas : 
Piensen, mediten nuestros correligio-
narios y que la voz unánime del Par-
tido, de u.n extremo á otro de la Isla, 
reclame la solución de la prolongada 
•huelga de alhañiles mediante la acepta-
ción de las ocho horas y el aplazamien-
to par un tiempo prudencial, que pu-
diera de antemano fijarse, de cuales-
quiera otra petición presentada por di-
chos obreros. 
E n primer lugar, nada más oportu-
F e r r e t e r í a M o n s e r r a t e 
BATERIA BE COCINA ALUMINIO PURO 
ACABAMOS D E R E C I B I R E L SURTIDO MAS E X T E N S O Q U E NUNCA 
CUBIERTOS BE METAL BLANCO GARANTIZAD 
M A R C A D E L A CASA. 
CUBIERTOS DE PLATA CHRISTOFLE 
EN TODOS MODELOS, PRECIOS E S P E C I A L E S , S E G U N CANTIDAD 





U N A 
cabeza despejada 
F A C I L M E N T E S E CON V E N C E D E QUE 
NO B A S T A ANUNCIAR 
SINO c SABER ' ANUNCIAB 
jü 
AGENCIA CUBANA DE ANUNCIOS PARA PERIODICOS 
TELEFONO 148». - A P A KT A DO 825. —HABANA. 
'ompletanieolc crátis hace los trabajos de propaganda, con ideas 
nuevas. Cobra por inserción, exacíamenle los mismos precios 
de los principales periódicos, con tas mayores ventajas. 
PASA A DOMICILIO AL RECIBIR AVISO 
ECONOMIZA TIEMPO V DINERO MAL GASTADO. 
GARANTIZA UN EX̂ TO VERDAD CON SU PROPAGANDA. 
Tione» ct-i c» n ta a corriesn-
t o s cor» c a s a s b a n c a -
r í a s ció pr irnora c i a s e . 
Y NO COBRA & D E U N T A D 0 
no que esa proolaraación de las oelio 
horas, ahora qne ya la huelga parece 
completamente terminada. 
Después, si los dueños de edificios en 
constnucción y los oonstruictores decla-
ran que no pueden aceptar las ociho ho-
ras ¿qué va á hacer el partido migue-
lista ? ¿'ConvencerLes de que están en un 
error? ¿Obligarles por la fuerza? 
N i uno ni oivó nos parece cosa fácil. 
Y lo más raro del caso es que nadie 
hubiese creido al partido liberal histó-
rico necesitado de votos obreros hasta 
el punto que, merced á esa salida de 
tono, parece estarlo. 
¡ Buen regalo de Pascuas tenía guar-
dado E l Triunfó para las clases acó* 
modadas que con su partido simpati-
zan ! 
# # 
Y viene esa inesperada a-ctitud del 
colega liberal cuando ya hasta E l Co-
mercio, que en un principio parecía 
simpatizar con la huelga, se expresa de 
este modo: 
Acaso el mayor error de las escue-
las avanzadas ha sido el de excluir los 
factores esenciales de la sociedad, pa-
ra mirar por el prisma estrecho de un 
espíritu de clase. " L a ley no es otra 
cosa que la voluntad de la mayoría de 
un. país. La libertad es la facultad de 
proceder con arreglo á la razón . " 
Reconocidos estos fundamentos doc-
trinales, cabría discutir si ampara la 
ley, lo que verdaderamente debe en-
tenderse por " l e y " una huelga que 
como la de albañiles produce tan 
grandes perturbaciones, mantiene en 
progresión creciente la miseria y la 
crisis, tiene en su contra la protesta 
gene raí y emplea la violencia contra 
los mismos compañeros. • Cabría discu-
t i r si es legal, si es razonable una 
huelga que, como el mismo doctor Se-
cados afirma en su artículo, compro-
mete " á la propia personalidad cu-
bana. " , 
Desde Washington 
19 de Diciembre. 
Los almirantes están de tanda. An-
teayer habló el ruso Rojestvensky; 
ayer, el francés Gervais; y este, más 
discreto que aquel, no ha politiquea-
do; y como pertenece al más cortés 
de los pueblos blancos, ha halagado 
á los marinos americanos, al decir 
que será cosa de mérito altísimo eso 
de pasar el Estrecho de Magallanes. 
Pero ¿no lo pasan, todos los años, 
muchos barcos mercantes y de guerra, 
de varias nacionalidades, sin que la 
cosa se celebre como una hazaña? 
Supopgo que, después del almiran-
te francés, pedirá la palabra un aus-
tríaco ; luego, un sueco; y si no se oirá 
la voz de uno haitiano será porque al 
único que había, él infortunado K i -
l l ick, lo mandaron á mejor vida los 
alemanes. N i tampoco chistará el 
mayor almirante de todos, aquel Fer-
nando de Magallanes, que fué quien 
desíñibrió ese Estrecho, que hoy tiene 
su nombre y quien hizo el más nota-
ble, el mis glorioso de los viajes ma-
rítimos, en barcos que ahora no ser-
rir ían ni para almacenar carbón y 
con tripulaciones que se sublevaban. 
Y, descendiendo de los señores al-
mirantes á los folicularios—como lla-
maba el conde de Cheste á los perio-
distas en momentos de indignación 
porque se burlaban de sus versos — 
diré que la prensa sigue aquí divi -
dida acerca de la expedición de 
Evans; la mayoría aprueba; la mino-
ría censura y persiste en no ver en 
lo hecho por el Presidente más que 
una maniobra política. E l dato de 
que entre los periódicos favorables 
figuren aLgunos demócratas parece 
indicar que el sentimiento nacional 
se sobrepone al criterio estrecho de 
partido. A los pueblos siempre les 
halagan estos despliegues espectacu-
lares de sus propias fuerzas; y aún 
la gente más reflexiva y menos pa-
triotera de los Estados Unidos pien-
sa que, si, tal vez, no se necesitaba en-
viar la escuadra, el haberla enviado 
puede tener una de estas dos utilida-
des: ó la de evitar la guerra ó la de 
ir á la guerra en buenas condiciones. 
La prensa de Londres, según los 
despachos de anoche, se muestra re-
servada, salvo la Pall Malí Gazette 
que critica agriamiente la conducta 
de Mr. Roosevelt. Se niega á ver 
buenos resultados prácticos en la ex-
pedición y afirma que si en la marina 
americana hay excelentes artilleros, 
todos los demás factores dejan que 
desear,' en opinión de los peritos. 
Pero este diario, aunque contrario, da 
una nota tranquilizadora; pues no 
cree que los japoneses tomen á mala 
parte la demostración naval ameri-
cana. 
Esta es una de las interrogaciones 
de la s i tuac ión: ¿qué ha rán los japo-
neses? Y esta otra: ¿qué se proponían 
hacer antes de que Mr. Roosevelt de-
cidiese la expedición? Hay en este 
asunto una historia secreta, que al-
gún día será conocida y en la cual, 
probablemente, ha tenido Inglaterra 
el principal papel. iSi, como se ha 
puiblicado, y es verosímil, Inglaterra 
ha ejercido presión sobre el-Japón pa-
ra impedir la guerra ¿cómo explicar 
el envío de la escuadra? ¿Qué falta 
hacía esta en el Pacífico, si no había 
que temer un golpe de mano de los 
japoneses en Filipinas? 
¿Es admisible que la expedición 
se haya dispuesto contra el consejo y 
la voluntad del gobierno de Londres? 
iSi ta l fuera el caso, la guerra estaría 
en puerta; la declararía el J apón an-
tes de que Evans llegase al Pacífico, 
en la seguridad de que Inglaterra ó 
permanecería neutral y benévola ó 
ayudar ía á su aliada. Y es lo cierto 
que, á estas horas, no se observan 
síntomas belicosos; y en los telegra-
mas de Tokio hasta se anuncian reba-
jas en Ouerra y en Marina. 
Pero si los ingleses, después de su-
jetar al Japón, han aprobado y aún 
aconsejado, la expedición ¿qué es lo 
que se traen? Hay quienes sospe-
chan que Inglaterra ha cambiado de 
caballo en el Extremo Oriente; ha 
dejado el japonés para montar el 
americano. Lo que da verosimilitud 
á esto es la actitud pacífica y resig-
nada del J a p ó n y el que no vengan 
de Europa más que impresiones pa-
cíficas. Contra una entente anglo-
americana, nada podrían los japone-
ses solos y tendrían^que hacer conce-
siones acerca de la emigración; y co-
mo en Europa no habían de encontrar 
aliados, esto explica que allí no se 
vea venir la guerra. 
A l f in se pond rá en claro qué es 
lo qué se traen los ingleses; que siem-
pre, se traen algo; y por esto les lu-
ce el pelo. 
X I Y . Z. 
Todos haibían dado en decir que la 
Xodhe Bueno habría disgustos y bou-
trariedades con motivo de las huelgas 
y á la verdad no hubo nada más que 
muciha alietgría, conitento y animación y 
púbüieo que lucía el cailzado de Palais 
Royal, Obispo y Villegas. 
— nauKBPi iiilJiiii 
José Pérez de ( ¡a lmete 
a José Pérez de Gnanajay 
E l bondadoso y siempre exagera-
do en sus elogios don Joaquín N , 
Aramburu escribe, y yo corto y pe-
¡ go lo siguiente: 
I ' ' Y cuando tropiezo con extranje-
| ros de notoria altura mental, como 
i José Pérez, pregúntome por qué ar-
! tes creen posible la incorporación de 
nuestro territorio al de la Unión, 
¡ plena, inmediata, con personalidad y 
I fuerza de Estado confederado, que 
l eso sería la anexión, mientras Loui-
! siana siembre caña, y Kentucky y 
j Virginia , tabaco, y Florida tuerza 
| ¡pitillos, y la t ierra y la industria sea 
i en gran parte de cubanos y espa-
| ñoles, y el nivel de cultura de nues-
| tra abigarrada población no resulte 
un serio problema para la adminis-
tración federal." 
Y .contesto lo que contestaba Mar-
tí cuando le preguntaban con qué 
| elementos contaba para icombatir á 
¡ E s p a ñ a : "con los errores del ene-
j migo"—decía . 
Yo no creo fácil, como supone el 
señor Aramburu, la incorporación 
inmediata de esta Isla á los Estados 
¡ Unidos con personailidad y fuerza de 
estado; pero la creo irreimediable en 
m m 
7/7) 7j/m. 
í r l » f f t A m DROGUERIAS Y BOTICAS 
u l s i ó n C r e o s o t a d a 
l i i i i n t u a i i i i m r o D E E A E 
E L C A S U S T O 
G R A N S A F E Y R E S T A U R A N T 
M O N S E R R A T E E S Q U I N A A O B I S P O , B A J O S D E L C E N T R O A S T U R I A N O . 
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SOL 
cualquier otra forma que el tiempo y 
las circunstancias de te rminarán , y 
será tanto más desventajosa para 
los habitantes actuales del país cuan-
to más tarde se haga; y cuanto me-
nos voluntaria sea. 
Es inútil posponer la amputación 
del miembro por la gangrona; el 
mismo paciente debe exigirla. 
José Pérez. 
Calimete, Diciembre 24|907. 
OBISPO 103 
E l Salón Dubic, Obispo 103, tiene en 
venta la famosa crema y la Leche de 
Iris, que tanto han solicitado las señoras. 
Igualmente tiene el nuevo papel para 
cartas con figuras última novedad, 
ngg»» ^«aa»»—•• 
Por el Ferrocarril Centrail ha salido 
anoclhe para Sancti Spíritus, Trinidad 
y Sagua la Grande, nuestro querido 
amigo el eminente pianista Don Ben-
jamín Orbón, quien va. á las citadas 
poblaciones con el propósito de inaugu-
ineorporado al Instituto Musical de la 
incorporado al nlst i t i i to Míusreai de la 
Habana, que con tanta comípetencia di-
rige en unión del señor Juan Torroe-
Ua. 
Deseamos al celebrado artista una es-
tancia muy feliz en las tres bellas ciu-
dades que va á visitar con motivo tan 
honroso y aifortunado para el gran 
plantel artístico del que es Director ta-
lentoso y decidido. 
SOMBREROS 
DERNIERE E X P R E S S I 0 N 
Son los c^ue acaba de rec ib i r la a f a -
mada s o m D r e r e r í a GANE J A , Sao R a -
fael y Amistad. 
miiilTlw '11 w 
R E V I S T A D E AGRICULTURA 
lias condiciones del tiem(po en las 
dos semanas últ imas han sido las 
propias de la estación, cayendo en 
la iprimera de elijas lluvias que fue-
ron generales y abundantes, sin lle-
gar, á excesivas, en la provincia de 
Pinar dcil R ío ; y parciales y en bue-
na cantidad en la mayor parte de 
los términos, tanto de la costa N . 
como de la del S. de las de la Ha-
bana. Matanzas y Santa Clara, aun-
que fué, sin embargo insignificante 
la cantidad de agua que cayó ea 
la zona del N . del límite de las dos 
últ imas. En las dos Orientales reinó 
seca completa. En la segunda de d i -
chas semanas han sido muy escasas 
las lluvias de Matanzas para el O., 
cayendo algunos aguaceros y fre-
cuentes lloviznas en distintos luga-
res de las provincias de Santa Cla-
ra y Santiago de Cuba; continuan-
do el tiempo de seca en el C a ma-
guey y en las zonas de Remedios 
y Sierra Morena, al extremo de que 
en esa provincia se teme que lleguen 
A precioa razonables er. E l Pasaje, Zu» 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
20041 a l t 13t-2-13m.l 
^1 
P E R I S T A 
DE VENTA EN TO0A5 PARTES 
c 2760 atl 15-
Ambar^VioIeta y Heliotropo 
En e! pañuelo 
En el baño forbifica 
De venta en todas las c 
C. 270C 
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á (agotarse los manaintiales de al-
gunos de los pozos, cuyo nivel lia 
bajado notaiblemente; y en el úl-
timo de los citados puntos hay tam-
bién temores de que los ingenios de 
la jurisdicción no puedan moler por 
falta de agua. 
Hubo frecuentes y densas neblinas 
en varios lugares del interior de la 
República en diversas mañanas ; y 
en algunas noches ocurrieron abun-
dantes rocíos. Los vientos fueron 
variables, reinando brizóte algunos 
días y sures algo fuertes, que pre-
cedieron á líos nortes, á cuya entrada 
se produjeron las lluvias de que que-
da hecha mención. 
Ese tiempo fué en general 'bene-
ficioso á la agricultura; pues como 
á pesar de haber predoaninado la 
atmósfera despejada, lo corto de los 
días y la forma oblicua en que lle-
gan á la tierra los rayos solares; 
la evaporación, siendo escasa, per-
mitió conservar á la tierra huena 
humedad en los lugares en que hubo 
precipitaeLón. 
La temperatura se ha sostenido en 
general como ^corresponde á la pre-
sente épo-ca del a ñ o ; pues si ibien se 
ha sentido ealor en los días que rei-
nó viento del S., las nqiches todas 
han sido frías en todas partes. 
La «aña que está aun en estado 
ide desarrollo ha obtenido gran be-
Oeificio á e las lluvias en los lugares 
«¡n que ocurrieron, mejorando por 
•onsiguienite, bastante no solo la sem-
brada de "medio t iempo" y " f r í o " , 
sino también la que no ha madura-
ido aun de la que halbrá de cortar-
se para esta zafra; y se han hecho 
allgunas siembras, si bien estas se 
han interrumpido úl t imamente en la 
provincia de Matanzas por falta de 
lluvias en la semana que acaba de 
terminar. En. ella han empezado á 
moler algunos ingenios, tanto en d i -
cha provincia, en la qne ya lo ha-
cían desde la anterior, el " J i c a r i t a " 
y "San Rafael", del término de^Bo-
londrón, como' en la de Santa Cla-
ra, resultando de las pruebas hechas 
en varios, que el guarapo tiene este 
año más riqueza sacarina que en el 
anterior. E l 23 empezó á moler el 
^Francisco Smgar Co." y el d ía Io. 
lo h a r á el "Preston", habiendo otros 
. varios preparados para empezar sus 
trabajas de zafra en estos días. 
Aun siguen trabajando dos "es-
en Viñales, que han empaeado en 
ntxas dos en San Cristóbal y varias 
cogidas" en Consolación del Norte, 
las dos semanas úl t imas 330,236 y 
85 tercios respectivamente. Para la 
cosecha actual ha sido excelente el 
tiempo reinante, prosiguiéndose con 
actividad las siembras tanto en Vueil-
ta Abajo como en los partidos y en 
Vuelta Arriba, habiendo abundan-
cia de posturas; pues si bien esca-
sean en alguno que otro término, se 
llevan á ellos de otros en que las 
hay de sobra y en buenas condi-
ciones. En Placetas han brotado tan 
fértiles los semilleros con las lluvias 
últ imas, que el precio de ilas posturas 
es de 70 centavos el millar. Sólo en 
Remedios es malo el aspecto de la 
cosecha, habiéndose perdido la ma-
yor parte de las siembras que se 
hicieron, por fal ta de lluvias. "Ŝ a 
se está dando el primer corte á las 
tempranas en algunos términos de la 
provincia de Pinar del R í o ; lo que 
se hacía desde la segunda semana de 
este mes en Alquizar, siendo comple-
tamente satisfactorio el resultado que 
está dando dicho primer corte en 
los expresados lugares, esperándose, 
por consigniente, una excelente co-
secha. 
Los frutos menores se hallan en 
general en bastante buenas condi-
ciones, y su produicción abastece en 
todas partes las necesidades del con-
sumo, continuando las siembras de 
ellos y la preparación de terreno pa-
ra las mismas, esperándose una co-
secha bastante buena de maíz de 
frío. 
Los potreros se sostienen en gene-
rafl. en ¡buenas condiciones, excepto 
Plantas y semillas de tedas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., ets. 
Alberto E. Langwith y C^ 
O'KeiU v 87. Teléfono 3238. 
C. 2751 26-1D 
en el interior del 'Camagüey, en don-
de escasea tanto el agua, que se 
han abierto algunos para que el 
ganado vaya á buscar las aguadas 
de puntos próximos á la costa, en 
los que estas son aun algo abundan-
tes. En cuanto á la salud del gana-
do, solo tenemos informes de que 
ocurren algunos casos de carbunclo 
sintomático en los términos de San 
Luis, iBodondrón y Placetas; y de' 
"glosopeda," ó sea c a í d a . d e la len-
gua, en el de Jaruco. En todo el res-
to de la República su estado es de 
regular á bueno. 
Los apiarios están dando regular 
producción de miel. 
La cosecha de naranjas es bas-
tante buena, resultando de tamaño 
extraordinario y excelente calidad 
las que se producen en la colonia 
" G l o r i a , " del Camagüey. 
17 ACORAZADOS 
Ya llegó la Escuadra Americana de la 
Paz, la á Exposición de Juguetes y obje-
tos de gran novedad. Obispo Street. 
99 y M Bosque áe Bolonia M y 99 
B A T U R R I L L O 
Luís Torricella Ruspmi, vecino de 
Guanajay, pretende haber descubier-
to un procedimiento para resolver 
uno de los problemas de la industria 
tabaquera: convertir en finas y cla-
ras, las hojas más gruasas y cargadas 
de nicotina. 
A excepción de España, donde el 
talbaco maduro, el verdadero taba-
co, sigue teniendo aceptación, el gus-
to de los fumadores del mundo ha 
cambiado radicalmente. Y como en 
lo antiguo se.preparaban líquidos pa-
ra teñi r la envoltura y trasmitir al 
tabaco elaborado las condiciones de 
fortaleza de qué las habían privado 
las excesivas lluvias ca ídas durante 
la cosecha, en la actualidad se pre-
fieren hojas delgadas, de escaso zu-
mo y colores pálidos, lo que se obtie-
ne cortando las plantas antes de sa-
zonar, regándolas con frecuencia y, 
úl t imamente , con el nuevo sistema de 
cubrir con tela las siembras, para 
neutralizar la acción solar. 
Pero no todos los vegueros dispo-
nen de recursos como las grandes 
•Compañías para montar donkeys y 
.gastarse millares de yardas de cheese 
cloth. Los pobres, la generalidad de 
los campesinos nativos, sin oro para 
una buena refacción n i conocimien-
tos teóricos que les inclinen á mejo-
rar los cultivos, siembran lo que pue-
den y como pueden, y cosechan lo que 
los caprichos atmosféricos les dejan 
cosechar; en años de sequía, como 
estos dos últimos, un tabaco gordo y 
oscuro, que no tiene demanda en el 
mercado, y que han de vender á cuen-
ta de maldiciones. 
La costumbre, por otra parte, de 
cortar de una vez todas las matas, 
tiernas unas, pasadas de sazón otras, 
por no tomarse el trabajo de arran-
car hoja por hoja en el momento pre-
ciso de llegar cada una á la madurez, 
traen ese difícil trabajo de escogido 
y rezagado, que es el mayor costo en 
la preparación de tercios. 
Las vegas más caras, producen una 
gran cantidad de hojas igordas ordi-
narias, que no tienen aplicación más 
que para tabacos de mascar, y que 
hacen subir, con su deprecio, el va-
lor de las clases finas. 
Y úl t imamente, en el taller de ela-
boración, repasando las gavillas me-
jores, apár tanse diariamente millares 
de capas, que van á ser empleadas en 
vitolas de ruinosos precios, en fumas, 
y aún en tripas, por crudas y satura-
das de nicotina. 
Piensa el señor Torricella que con 
su procedimiento, todas las tardes 
puede hacerse acopio de esos desper-
dicios, y á la mañana siguiente u t i -
lizar en regalías la inmensa mayoría 
de las hojas, y haber dado á las más 
rebeldes, condiciones de combustibi-
lidad y más suaves colores. 
Vale la pena de que, por personas 
A L A S D A M A S 
P i d a n e n los e s t a b l e c i m i e n -
tos de r o p a la s t a f e t a l i n a s 
I d e a l y V e r i t a s , m a r c a s r e g i s -
t r a d a s y ú n i c a s g a r a n t i z a d a s 
p o r e l fabricante .—Unicos recep-
tores, R Ometre y O* Aguila 115. 
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peritas y en la industria local inte-
resadas, se estudie y conozca el sis-
tema que preconiza el señor Torrice-
lla, y cuyos beneficios, de ser él efi-
caz, serían incalculables. 
Hay mucho pobre imposibilitado 
de producir como los vegueros ricos, 
y mucho desperdicio en nuestras fá-
bricas de tabaco. Y parece, á la luz 
del sentido común, que no es imposi-
ble extraer de un vejeta! las sustan-
cian que perjudican, y prepararlo 
convenientemente para el uso. 
Todo entre nosotros es muy rutina-
rio y primit ivo. Como sembraban él 
tabaco nuestros abuelos, nuestros hi -
jos lo siembran; como lo torcemos 
nosotros, lo torcían los padres de 
nuestros padres. 
Todo lo fía el agricultor cubano al 
clima y todo á la práct ica el obrero 
cubano. Y me parece tiempo ya de 
que agucemos el entendimiento pa-
ra la lucha por la vida y entremos en 
las corrientes de la ciencia, en ^odos 
los órdenes de la actividad nacional. 
-TOAOUIN N. ARAMBURÜ-
L o n s l n e s 
fijos corno el Sol. 
EXPONEMOS G R A N SURTIDO 
J O Y E R I A 
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I . Rebajar las tarifas vigentes en 
um 50% ó cantidad que se estime con-
veniente. 
I I . Qnc el Grobierno garantice á las 
'Compañías esa rebaja, sin perjuicio de 
que una comisión técnica nombrada al 
efecto imvestiigue hasta que punto pue-
Iden las compañías rebajar las tarifas 
sin lesionar sus inftereses legítimos. 
I I I . —¡Una vez conocido este punto 
que el G-obierno subvencione á las Com-
pañías en la cantidad y forma que sie 
determine. Pudiendo para esto seguirse 
la práctica de otros países como Ale-
mania, Francia, España, etc. 
I V . Revisión de las actuailes tarifas, 
adaptándolas á las necesidades del 
país. 
V . Revisión y adaptación á las con-
diciones especiales de Cuba, de la actual 
Ley de Ferrocarriles. 
OOIMSIDERACiaMEiS GWENERALES 
Esta es la solución única á mi juicio 
que puede aliviar algo, inmediatamen-
te, la situación crítica porque atravie-
san las clases productoras en general y 
el azúcar en paifticular. Con ella no se 
salva el país pero por lo menos se le 
facilitan los medios de subsistencia 
hasta que los señores que componen 
ambas Juntas Consultivas, nos den las 
leyes políticas y económicas que nos 
salquen del caos en que nos encontra-
mos. 
Hay quie tener en cuenta la grave-
dad de la situación, la cual no admite 
espera. Lo que se haya de hacer hay 
íque hacerlo pronto. De lo contrario nos 
exponemos á dejar de existir antes que 
arabas iConsuiltivas concluyan de con-
fecckmar el- remedio. 
¿iDe qué nos serviría una gran Es-
cuela de Inigenieros Agrónomos si no 
tenemos terrenos que cuiltivar ? j De qué 
nos serviría un buen Banco Agrícola si 
no tenemos garantías que darle? Cosas 
son -esas de gra.n utilidad, pero son pa-
ra el porvenir y no para el presente. 
Cosas son esas que debían haberse he-
cho hace ya mucho tiempo y bueno es 
que ya qu? no se han hecho se hagan 
ahora; pero antes debemos atender á 
cosas más urgentes. 
Esta solución aparte de la ayuda 
momentánea al país tiene otra ventaja 
y es la de facilitar al Gobierno los me-
dios para devolver á la circulación los 
fondos que anualmente se acumulan 
en el Tesoro. 
lEse dinero que procede, de la tierra, 
nada más lógico y •equitativo que á 
ella vuelva. Cuba produce anualmente 
¡¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
(ITERO y BoiOMiNás 
es una g a r a n t í a . 
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M O D E L O S N U E V O S p m 1 9 0 : 
SUSPIRADOS EN MI RECIENTE VIAJE A LOS ESTAOOS y 
De igual modelo hay en charol y gris, charol y amarillo, y todo de glacé, y precios módicos. 
E l surtido general de calzado nuevo de fantasía para la presente estación se ha recibido 
ya. VENGA A VERLO. 
NOTA.—Es tan extenso y tan superior el surtido de esta casa que es imposible enseñarlo á 
domicilio. Si calzar bien y á la moda desea, acuda á la regia peletería L A G R A N A D A y 
La Casa Mercadal. 
Remito franco de porte todo pedido que se haga. 
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una cierta suma de la cual una parte se 
invierte en las atenciones generales del 
país y otra sobrante va al Tesoro de la 
Hepüblica. Hemos visto que esa suma 
que desapapece anuailmiente de la circiu-
lación llega á convertirse en cantidad 
respetable en un período más ó menos 
corto. Piies bien, lo lógico sería el de-
volver al país ese dinero q.ue á él per-
tenece y no encuentro medio más pro-
ductivo y equitativo que el de las suib-
venciones á los ferrocarriles. 
Y es un error el suipouer (si bay 
quien lo suponga) que esas subvencio-
nes ibeneficieu únicamente al Jiacenia-
do. Benefician al país en generad; á 
todo aquel que directa ó indirectamen-
te tenga algo que ver con los ferroca-
rriles. Y es mas, los beneficiarla propor-
ciomhmnte al esfuerzo de producción 
de cada uno y cesaría esfta luciba tre-
mienda que tiene que sostener el ele-
mento productor en Cuba. Se recons-
truiiría el país y llegaría un día en que 
el progreso fuese tal que llegarían á 
desapiarecer esas subv-encicnies. 
Una vez bedho esto, una vez el país 
en, vía de adelanto, entonces es llegada 
la hora de los Bancos, dé las carrete-
ra®. Y ge verá que no babrá que .llamar 
raiuoho á los Bancos, ellos vendrán por 
sí m'ismos. No babrá que pedir que nos 
censtruyan tal o cual carretera políti-
ca. .En los E)E. UU. los mismos ferroca-
rriles construyen carreteras para atraer 
el tráfico. Aquí en Guba los ferrocarri-
les, procuran matar las vías férreas que 
le dan la. vida. • 
¿Para terminar repetiré que al hacer 
este modesto trabajo no he tenido otro 
objeto que procurar ser út i l á mi país 
en general y á los Hacendados en par-
ticular. Si otros más capacitados, ven 
algo que les pueda ser úti l y con ello 
concluyen mi obra, quedarrán recom-
pensadas con creces mis modestas aspi-
racionies. 
ALEJO A. CARRlEÑO. 
Ingeniero Civil , 
Habana, Diciembre 101907. 
b o s r e l o j e s S u i z o s d e 
S t r a r d - ¿ P e r r e g a u x 
son insuperables é indiscutiblemente 
los más exactos. 
LOS G A R A N T I Z A M O S 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos, 
EN EL FENIX, OBISPO 68. HIERRO Y C? 
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
POR E S O S MUNDOS 
L a ganadería de España 
La Dirección Oeneral de Agricul-
tura ha publicado la correspondien-
te al corirente año, basada en los 
datos reunidos por los jefes del ser-
vicio agronómico. 
Según ellos hay actualmente en 
España 451,005 cabezas de ganado 
caballar, 809,980 de mular, 774,445 
de asnal, 2.242,013 de vacuno, trece 
millones 27,695 de lanar, 2.807,963 
de cabrío y 2.031,132 de porcino. 
Comparada esta estadística con la 
del año anterior, resulta un aumen-
to de 42;410 cabezas en el ganado 
mular, 111,379 en el asnal, 136,871 
en el vacuno, 702,188 en el lanar, 
422,229 en el eabrío y 287,269 en el 
de cerda. 
Sólo ha haJbido disminución en 
^7,152 cabezas. 
Las Torres de Babilonia 
Como resiDltado de reclamaciones y 
protestas que se presentaron contra la 
altura enorme de los edificios-torres 
modernos, levantados en numerosos lu-
gares, de New York, peligro que pre-
sentaban en caso de incendio, para sus 
oeupanties y para los de los edificios 
inimediatos y otros serios inconvenien-
tes, la oficina de Obras Públicas ha 
dicta'mtinado que mientras se deije á los 
edificios cercanos aire y luz suificientés, 
no hay motivo bastante para l imitar al 
número d'e pisos que tengan las torres 
DE m GOILLEI 
ímootencla.- -Pérdi -
das sem males . - -Este» 
rilidad-- VenéreoB--Sí-
filis v Hernias ó oue-
braduras. 
Consultas úe 11 & 1 y üe 3 ft 5. 
4 » H A B A ÜA. 
que puedan elevarse, hasta que se 'con-
cluya el número de ladriMos que se 
les han destinado por los constructo-
res-
La única modificaición consistirá en 
suls líneas generales, que deben com-
prender ventanas y respiraderos, suifi-
cientés y además, rio agrulparse muy 
cerca unas de otras en ciertos barrios, 
de modo que constituyan una pesadi-
lila para los habitantes de las otras 
sas que no tienen zancofe. 
La eonifutnón de lenguas ya existe en 
ia capital de los Estados Unidos, lo 
único que falta aún son unas euantas 
torres con elevadores que compitan con 
la bíblica y hasta la dejen chiquita. 
Terreno caro. 
Por el alquiler ^e la esquina en He-
rald Square de Broaidway, New York 
y da calle 32a., que tiene sólo treinta^y 
un pies, se han ofrecido á su dueño 
$85,00 ail año, si1 le añade cinco pisos 
á la casa, y su dueño Robert Smith, 
que lo compró hace paco á Henry Sie-
gel, por precio que no quiere decir, 
•manifiesta que es la esquina más valio-
sa de esa ciudad. Hoy d'á en renta 
42,000 pesos al año. La tienda de la 
compañía de tabacos United Cigar 
Stores, gana 12,000 pesos al año, des-
pués de pagar su enorme renta, y la 
joyería que se encuentra al lado, pa-
ga por til reducido locail que ocupa, 
16.600 pesos anuales, y gana todavía, 
pues sus dueños dicen que hacen nego-
cios por valor de 120,000 pesos al año. 
A Smitlh le han ofrecido 60,000 pesos 
por el edificio si lo entrega en seguida 
y ochenta y cinco m i l pesos por él, si 
le añade cinco pisos más. A l comprar 
la propiedad hace ailgún tiempo, su 
dueño actual, pagó por ella 375,000 
pesos. Más tarde se la vendió á Henny 
Siegel, y se la voi'vió á comprar, dando 
por ella una caintidaid mayor que la re-
eibida en la t ransacción precedente. 
Por lo que se ve, quelas teorías de 
Bfenry George acerca de la propie-
dad del sueo, no tienen curso por 
ahora en ese activísimo centro. 
los ha dispuesto, tal 
dispuesto, dura, contZ!0?6 U í 
sion, sin esperanza ^ 1 
Vivirán, pero fieles sin 
- t a n recto y no.ble ' ^mpr 
que se pueda amar y ^ ^azó 
volver á amar y volverT5? 0 ^ 
Amaran hasta el fin 
^ c a r e c e ¿ 
•correspondencia, solas ' eeo 
su corazón, como en un ^ 
recuerdo de aquellos dian U a ^ ^1 
sonreía la vida. ^ eii q ¿ ^ 
Todo esto s 
dad 
solterona.. .Abierta y . .,, a • 
manece la herida de su g ando Per 
poro no es menos estimablp0^2011-
corazón que otro eualquie ' l ' 
y luego recompuesto v eauf >did0 
Aun sin amor, hay ^ ravn , eado-
dos, *, quienes repugna po^8 eWa. 
ol otrocerse. Me acuerdo eJ ^ 
tante de una exclamación S i ^ 
que oí lanzar un día en mi n llsilna 
Amigos benévolos habían in?enei;>-
para con una joven de ^ran 
y fortuna, de excelente cor 
rara hermosura, uno de ê Q 11 y 
tros fortuitos de que antes 
blado No dió resultado al ' , a-
ano después, se intentó un V ^ 
encuentro; resultado, el mismegUn(30 
habló de un tercer encuentro-88 
¡eso no!, exclamó ella viyaj ! 
¡bas t a ! Bastantes he tenido' v 
marchó á su provincia para nn « i S6 
á salir de ella. no y % 
Lo repito, esto es grandioso. 
lanzar la red á la ventura d^V^el 
veinte veces, sm cesar 
siempre vacía ; es el ir de c;^ 
Esta simpática casa lleva en la Esta-
ción el cetro de la moda, en salidas de 
teatro, abrigos lanas, largos y cortos, ves. 
tidos de paño, novedad y vestidos paillet. 
Ropa blanca para señoras, admirable 
surtido de toda clase: corsets, juegos de 
cama bordados, cortinas, brocateles y fle-
cos para los mismos. 
L a Habanera Centro de la Moda, Obispo 
y Aguacate. 
S O L T E R O N A S 
Conferencia familiar 
por el F . V. Van Trícht S. J . 
Pues bien, hay almas que no se re-
signan á esas nuevas tentativas, que 
no saben restaurar su corazón despe-
dazado. Han amado, y en su amor 
lo han dado todo, todo vuelvo á de-
c i ros . . . allí hab ían fijado su v i d a . . . 
y ya no la quitan de allí, no saben 
volver á tomar la . . . 
No llaman á la muerte, quieren v i -
v i r ; pero sufren. . .No se acogen al 
convento; aceptan la vida que Dios 
¿¡Sabéis lo que es ridículo?' 
a i 
i i *~ - u 
rriendo á t ravés de los campo, n 
mundo, saltando en seguimiento d 
todas las esperanzas y volver sieJ; 
sin nada; os el arrojar el anzuelo 
todos los ríos, en todos los lagos l 
todos los estanques, en todos l o s ' ] / 
res y que no pique en él ni siquiera un 
peceeillo. 
Y es a vida continuada, á despecho 
de todos los fracasos, un invierno 
otro más, y el siguiente, y siemprl 
más allá de todos los límites, en to. 
dos los salones, bajo todos 4os cielos 
en todas las playas. 
¡Oh! sí, reíos, reíos; eso, eso sí que 
es bien r id ículo : no dominare jamás 
no fijar nunca, su suerte, pasear, men! 
digando y suplicando, unos ojos de 
treinta años que finjen la ingenuidad 
y languidez de quince abriles. 
Y con semejante vida, el corazón s» 
avinagra y se consume, y con esas'es-
peranzas sin cesar concebidas y'sin 
cesar defraudadas, el alma adquiere 
ese carácter amargo y rencoroso que 
constituyo el de la solterona, tal co-
mo vosotros la comprendéis y os la 
figuráis, murmuradora, maldiciente, 
celosa, roída por la envidia de la di-
cha que no tiene, egoísta, reconcen-
trada en sí misma y en el fondo sin 
cesar remen-ido de crueles decepcio-
nes que corroen el resto de una vida 
desquiciada. 
De ésta, sí, reíos á mandíbula ba-
tiente. 
Burlaos como queráis. 
{Contimmo.) 
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B A Z A R 
' E L L 0 U V E <o 
es la casa predilecta para señoras , par | 
niños y caballeros, compre usted toda^ . 
sus prendas de vestir en dicha casa Vju \ 
i 
gará sus ventajas positivas. | 
Bazar "EL LOlIfEE 
T B L . B F O N O No . 281, 
Q 0 
GRAN SURTIDO 
I M P O R T A N T E 
A los auxiliares de Letrados, oficiales de Notarías, Abogados práctiv 
eos sin t í tulos de la Universidad, Escribanos y Secretarios y Oficiales de: 
los Juzgados. 
Se les convoca por este medio para una reunión que tendrá efecto el 
dia 26 del actual en Corrales 183 B, á las ocho de la noche, con obeto de, 
recabar del Gohierno Provisional una autorización para ejercer la profe-
sión de Abogado en sus diversas manifestaciones y legalizar su situacioa 
en la misma forma que van á obtenerlo los practicantes de Farmacia y due-
ños de Botica que no tienen tí tulo legal. 
A su vez se invita, para igual f in é idénticas gestiones, á los fw^' 
cantes de Medicina, Curanderos, Herradores, Delineantes, Ayudantes de 
los Ingenieros, Recibidoras y á los mismos Practicantes de Farmacia qM; 
han tenido esa feliz idea. 
Habana, 23 de Diciembre de .1907 L a C o m i s i ó n 
m2-24 t2-24 
importación directa de plantas de Europa» 
Amér ica y Asia. 
Tenemos el mayor y más lindo surtido de plantas de sa ^ 
que jamás se ha visto en Cuba. Álamos, árboles frutales y 
de paseo, plantas de jardín, etc., etc., en grandes cantidades. 
A S M A D T H E u M A N O . 
A. Castillo 9. Teléfono 6348. Q. de J 
E N GENEROS DE 
^ c 3004 
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CRONICA 
(Do 
nuestrt Redactor Cvirre ¡ponsal) 
-Sobre un volcán. los estratégicos. 
Exposición Val le—El pu-erto del 
Musel y íos vapores correos alema-
.^Industria, qm se repone.—Los 
que se casan.'—Otras noticias. 
El .asutito de los; ferrocarriles estraté-
• Um pntrado, en uaa fase cierta-
.^ente peligros. K . , ^ 
La Prensa grjon«sa, y sobre todo M 
Koroesie, ha determinado en la opinión 
alármente moviamento de rebeldía. 
T^érobedeoe laAdimisión del Ayunta-
miento en pleno, con, el alcalde, y la 
actitud resuelta de la; Junta de Defeai-
cuyo dignísimo presidente don Fé-
lix Costales, iallimenta-t el espíritu for-
midable de protesta ded pu-tblo. 
Os escribo con la imip.Tesión de un ac-
importantísimo.! que acaba de cele-
brarse. E l Gobernador Civi l :k la pro-
vincia mi respetabSe y mmy estimado 
ainii'í'o don Juan Piplauco, hombre tan 
eaballeroso como dkereto ha dado una 
elocuentísima prueba| de ser un político 
moderno. 
Dá-udcse cuenta d é l a imiportancia 
¿el eónflkto ha queridoi hablar públi-
camente al pueblo para aconsejarle no 
como funcionario en el. ejercicio de su 
deiber, sino como gran aídmirador de las 
grandezas de la más rica ,y bella villa 
asturiana. \ 
Ayer tarde llegó á Gijón, aceinrpaña-
do del teniente de aleaMe de este A y u n - ' 
tamiento Garlitos Cienfueges- Jovella-
nes, é inmediatamente e-onvoeó á las 
personalidades gijonesas á-una reunión 
paiibliea que tuvo lugar a. las ocho y 
inedia de la noche en los ^alones del 
Círculo Mercantil. • 
Habló el señor Podanco, el lenguaje 
d'e la verdad, no como Gobernador, si-
no cemo consejero particular y 
amigo. 
—No os salgáis de la legalidad; 
Dianteneros en la protesta enérgica, 
pero siempre dentro de la ley, porque 
s i os separáis de ella perderéis el dere-
cho que os ampara y os hace dignos 
del respeto y de la consideración de to-
dos. Estas fueron sus palabras. Luego 
¡h-abló el Presidente de la Junta de De-
fensa don Fél ix .Costales, elocuentísimo, 
enérgico, razonador y justo. 
—iSe nos ha iniferido una ofensa: el 
golpe ha sido alevoso, por la espald-a, 
con felonía insólita. Si no nos defendié-
eeimos, no seríamos homibres. 
La ovación .que premió el breve y vi-
r i l discurso del señor Costales fué aco-
gida, con ovaciones delirantes y vivas á 
(xijón y á Aviles. 
Para la Prensa tuvo el señor Polan-
co un párrafo también de consejo 
amistoso. Yo os ruego—decía dirigién-
Scse á nosotros—que no extraviéis ' la 
dpinión. Vuestra actitud es digna-, es 
correcta, ereedme, es eficaz, pero no la 
extralimatéis con excitaciones á la re-
belión que t raer ían sobre vosotros ma-
ñana enormes responsabilidades. 
E l representante del periódico deca-
no E l Comercio, don Alejandro Menén-
dez Acebal contestó discretamente al 
señor Polanco. 
Algo dijo el señor Acebal sobre un 
folleto que había sido repartido horas 
antes en Oviedo y que al parecer difa-
cnaba á Gijón. Ya el Gobernador parti-
cipando de esta misma creencia habrá 
dado órdenes para que el folleto fuise 
llevado á los tribunales. 
Luego resultó que ni el señor Menén-
«fez Acebal n i el Gobernador lo haibían 
leído. En E l Noroeste vimos el folleto 
j l nos convencimos de que era sencilla-
mente infantil . 
—-Hoy dio una conferencia en el tea-
tro Dindurra el presbítero señor Bar-
íbachano. 
Eil coliseo de Begoña no podía eonte-
Iter más concurrencia de público. 
Los palcos plateas princip-aks y pros-
cenios eran ocupados por señoras. 
E l culto presbítero, nos recordó á 
«quelos religieses patriotas de la gue-
rra de la independencia arengando al 
pueblo empuñando en una mano el cru-
cifijo y en la otra la espada. 
E l señor Barbaehano Ihizo una acá-
bada disección del proyecto, pulveri-
zándolo con fina é imlplacaíble ironía. 
Su discurso fué muy documentado 
terminando con el grito guerrero de: 
—f¡ ¡Gijoneses M ¡ ¡ ¡ á defenderse, á lu-
char, despreciando la vida, que no vale 
la pena el vivir con vilipendio, ni es 
cosa, tan amarga la nmerte cuando se 
muere con honor!!! 
Imaginaos cómo serían acogidas es-
tas frases. La ovación d^bió oirse en 
Oviedo; fué estruendosa, delirante. Un 
obrero gritaba : 
¡Vivan los curas valientes! y el viva 
resonó formida'ble y amenazador cóimo 
rugido de fiera mal herida. 
Estos actos, tales discursos han oal-
cbado al pueblo y el conflicto empieza 
á tomar caracteres de catástrofe. 
Ya la Prens-a ovetense en sus perió-
diecs de hoy ataca furiosa al Goberna-
dor Civi l , porque se permitió reconocer 
nuestra laboriosidad, nuestro carácter 
emprendedor, nuestro floreseiente por-
venir. 
Parece que se quiere demostrar que 
id Gobernador Civil, el honorable y ca-
balleroso señor Polanco, se manifestó 
partidario de Gijón, excitándonos en 
nuestra 'protesta, aplaudiendo la rebel-
día del Ayuntamiiento y hasta los ata-
ques que cierto periódico dirigió á don 
Alejandro Pidal. 
Yo debo deciros, honradamente, que 
eso es inexacto, que haiy evidente y ab-
soluto error en esas afirmaciones. E l 
señor Polanco, lejos de excitar, repri-
mió y hasta amenazó en aquella frase 
cuando dijo: 
—Comíprendo vuestra indignación 
del momento, cuando como decís (que 
yo no lo sé) os sentisteis heridos por 
.la espalda. Mas luego debe imponerse 
la, reflexión, y comprender que la lucha 
fuera de la legalidad- puede acarrear 
mayores perjuicios, comiprometer más 
elevados intereses, que nadie como voso-
tros más inmediatamente obligados á 
defender. 
No; el único pecado grave del Go-
bernador para nuestros queridos cole-
gas ovetenses, fué el afirmar que la 
Prensa de Gijón (no citó periódico) 
era la. primiera de Asturias, la que más 
circulaba, la que más leía y exclamó: 
—íCuando esto sucede, por algo será. 
He aquí, sin duda, lo que pretenden 
vengar los diarios ovetenses, llegando 
hasta pedir la dimisión del señor Po-
lanco. 
Amante de la justicia y de la verdad, 
consigno aquí una y otra. Lo mismo hi-
ce en mis periódicos de Madrid. Y cons-
te qu? deploro con teda mi alma el in-
cidente, pero no es posible, no es tole-
rable que se pase en silencio ataques 
tan infundados. Eso no se puede hacer 
carísimos y respetables compañeros. 
Y he aquí como de esta ludha enco-
nosa y temible, erizada de peligros, co-
mienza á hacer carne en quien menos 
lo merece: en el pundonoroso caballe-
ro, modelo de funcionarios correctísi-
mos, en el digno y bueno don Juan Po-
lanco y Crespo. He alhí la primera víc-
t ima escogida por la fatalidad. 
Yo no creo que así sea. 
E n cuanto al estado de la cuestión, 
todavía no se sabe nada en concreto. 
La situación para nosotros ha mejo-
rado muchísimo. » 
E l señor Azcárate ha presentado vo-
to particular al proyecto, pidiendo que 
el ferrocarril estratégico parta del Fe-
rrol y pase por Santa Marta de Orti-
giueira. Barquero, Vivero, Ribadeo, 
Pravia y Aviles, terminando en Gijón, 
como en principio se había acordado. 
' Apoyan esta resolución los diputa-
dos señores Rendueles, Pedregal, Az-
cárate y Llorens. 
E l Ministro de Instrucción Pública, 
el ilustre hijo predilecto de Gijón don 
Faustino Rodríguez San Pedro, está 
decididamente por nuestra causa. En 
(tete sentido se manifiesta el Ministro 
de Marina y dícese también que el de 
da Gobernación comienza á simpatizar 
con nosotros. 
Todavía se ignora si el dictamen se 
discutirá en s-guida ó quedará pen-
diente de debate hasta que transcurran 
las vacaciones de Pascua de Navidad. 
En fin allá veremos. 
Entre tanto, sigamos haciendo fer-
vorosos votes porque el volcán sobre el 
cual vivimos no llegue á uü período de 
actividad, porque la erupción sería 
cruenta, t jrrible. 
Esicriías las anteriores líneas me ase-
guran que entre las soluciones posibles 
al asunto, figura como probable la de 
un raraajl que enlace con el ferrocarril 
de Lieres, cuyas obras están actual-
mente paralizadas por falta de nume-
rario. 
—iDe Nava salen diariamente para 
América en busca de fortuna, familias 
enteras, que huyen de la tremenda cri-
sis económica que sufre la comarca. 
Dios les 'depare mucha salud y mu-
chísima suerte. 
—Una importante casa naviera Kam-
burguesa, ha escrito al rico capitalista 
de Gijón y prestigioso comisionista, el 
ex-senador del Reino don Eduardo M . 
Marina, manifestándole que muy gus-
tosa enviaría &us grandes buques tra-
satlánticos al Muse), si se la garanti-
zase un seguro y provechoso flete. 
• Realmente tal y como está la plaza, 
no hay por ahora grandes facilidades; 
sin emibargo, se gestiona para conse-
guirlo, y ya hay algunas fábricas que 
se disponen á entrar en negociaciones 
con aquel objeto. 
Entre las sociedades más importan-
tes que han ofrecido embarcar sus pro-
ductes en los trasatlánticos hambur-
gueses, figura G-ijón Industrial, que en 
primero de Enero próximo se prepone 
reanudar su exportación de vidrio piar 
no á Méjico. La mencionada compañía 
naviera, una vez que ultime y ga-
rantice sus fletes, enviará á cargar en 
el Musel, barcos de cinco y seis mi l to-
neladas que harán la carrera directa 
á Cuba y demás repúblicas americanas. 
De desear es que estos proyectos ten-
gan pronta y segura realización. 
Mi deseo de informaros acerca de 
este importantísimo particiiflar, me lle-
vó .á conocer, sin intentarlo, la situación 
de la ya mencionada sociedad Gijón I n -
dustrial. 
Una circun'vtancia fortuita hizo me 
encontrara con el nuevo gerente de la 
sociedad don Luis Menéndez. de cuya 
actividad y relevantes dotes hablan con 
más elocuencia que los elogios, las pro-
vechosos resultados conseguidos con su 
gestión. 
Nuestra eauseríe fué muy breve. 
M i principal objeto era saber si sería 
Gijón Industrial de las fábricas que 
utilizasen los buques hamburgueses 
para llevar sus mercaderías á Amé-
rica, 
—'Con el alma y la vida, me contestó 
gozosamente el joven gerente. 
Y después de nuanifestarme la condi-
cionsil más arriba apuntada, añadiendo 
que ellos podrían embarcar 30 tonela-
das de vidrio mensuales, recayó la con-
versación sobre el estado económico de 
la sociedad y la marcíha de los nego-
cios. 
Yo, francamente, no me atrevía á 
abordar tan delicado asunto, porque 
ignoraba que la situación actual hubie-
se mejorado como después supe. 
'El señor Menénd z se apresuró á co-
municármelo d iciéndome: 
—No se puede usted dar idea de lo 
ique desde dos meses y medio á hoy se 
Iha hecho. ¡€on decirle que ya hero.cs 
saldado, ayer precisa mente día 30, las 
600.000 pesetas que debíamios al Banco 
de Gijón! Esto se ha hecho dando sa-
lida á las mercancías que encontramos 
almacenadas, y que solo Dios y noso-
tros sabemos los esfuerzos que hemos 
tenido que hacer para encontrar com-
pradores. Pero se ha hecho y aquí nes 
tiene usted preduciendo á toda prisa, 
y en excelentes condiciones, en tan ex-
celentes que muy pronto podremos lan-
zar el grito de triunfo reconquistando 
el mercado que habíamos perdido. 
En les almacenes de botellas, ya no 
quedan más que dos millones desellas, 
insuficientes para atender los pedidos. 
En cuanto al vidrio plano estamos 
produciendo tan excelentemente, que 
los mismos obreros belgas quedan 
asombrados. 
Para primeros de año pensamos 
reanudar el trabajo en las fábricas 
de harinas. No lo hicimos antes, por-
que es necesario aguardar á ver si se 
normaliza el precio de los trigos. Hoy 
lamentamos que no se hubieran acep-
tado nuestras indicaciones cuando el 
trigo se cotizaba á 19 francos los cien 
kilos, hace muy pocos mese;?-, hubie-
ran hecho entonces la compra, y só-
lo comercialmente hubiéramos ganado 
300.000 francos, la diferencia de 19 
á 26 para los que tiene hoy de pre-
cio. 
De todos modos lo pasado pasó, y 
nosotros sólo nos ocupamos en man-
tener la organización que hemos im-
plantado en los talleres y de la cual 
estamos satisfechísimos, porque se tra-
baja más, se produce mejor y con 
mayor economía que antes. 
—Pues mire usted, le repliqué yo 
no me atrevía á preguntarle por . el 
enfermo por temor á cometer una in-
discreción. 
—Nada más lejos que eso. E l en-
fermo ya ha entrado en la convale-
cencia. Seguimos cuidándole con gran 
esmero y suprema voluntad. 
Le dí mi enhorabuena y como estas 
noticias complementan la información 
que sobre la misma sociedad os en-
vié hace poco, tiempo, las incluyo, 
considerándolas hoy como entonces de 
interés para los hombres de negocios 
que ven con simpatía nuestra recons-
titución industrial. 
¡ Ojalá pudiera comunicaros todas 
las semanas tan faustas nuevas como 
estas! 
—Se encuentra en Ribadeo el inge-
niero don Emilio Pan, con su ayu-
dante don Francisco Vial , á f i n de 
practicar los estudios de la t ra ída de 
aguas,, mejora importantísima que 
trata de implantarse en dicha villa. 
Cuando esta crónica sea publicada 
habrá llegado á la Habana el comer-
ciante gijonés dueño de la sombrería 
E l Modelo, mi particular y estimado 
amigo don Francisco García, que tan-
tas simpatías disfruta entre el elemen-
to americano y de la gran vil la as-
turiana. 
E l amigo don Pancho, como por 
aquí le llamamos, lleva el encargo de 
saludar en mi nombre á nuestro que-
rido Director don Nicolás Rivero, á 
la redacción del DIARIO DE LA MA-
RINA y á cuantos asturianos residen-
tes en esa me honraron con su amis-
tad ^durante su visita á Gijón en el 
verano último. 
También se encontrará en la Haba-
na cuando leáis esta crónica el opu-
lento capitalista don Antonio Quesa-
da, respetable amigo nuestro. 
Reciban ambos mi más cariñoso sa-
ludo. 
—La simpática Sociedad ovetense, 
el Skating, de quien tantas veces me 
he ocupado en estas crónicas con me-
recidos elogios, ha inaugurado su nue-
vo y elegantísimo local de la calle de 
Uria, con una brillante fiesta. 
Entre las mejoras que han intro-
ducido los distinguidos jóvenes en su 
nuevo domicilio social, figura una am-
plia sala para patinar. 
Cuenta también el nuevo local con 
un espacioso salón de baile y otro no 
menos cómodo de lectura. 
—Los elementos tradicionalistas de 
Oviedo han decidido definitivamente 
fundar un periódico diario, órgano 
que se int i tulará Las Libertades y 
que comenzará á publicarse el día pr i -
mero de Enero próximo. 
E l nuevo colega tendrá imprenta 
propia. 
Deséole larga y próspera vida. 
—Han terminado en Nava, las 
obras de la nueva fábrica de luz 
eléctrica construida por el. industrial 
catalán don Esteban Lladó. 
Nava tendrá alumbrado eléctrico 
muy pronto. 
Además los molinos harineros ins-
talados con los mejores adelantos en 
las inmediaciones de la estación del 
ferrocarril, serán movidos por ener-
gía eléctrica. 
Para celebrar la terminación de 
las obras el señor Lladó obsequió á 
sus amistades con un banquete que 
fué exquisitamente servido. 
— E l Ayuntamient de Langreo no 
cesa de prodigar mejoras en el Con-
cejo. 
Recientemente se han construido 
tres grandes escuelas, que resultan 
seis, de uno y otro sexo, y que están 
situadas en Saraá, Ciaño y La F i l -
quera. E l costo de los tres hermosos 
edficios ascendió á 60,000 pesetas. 
Está próximo á terminarse otro lo-
cal escuela en el pueblo de Gargan-
tada. 
Ya funciona la hermosa y magní-
fica plaza cubierta 'de la Felquera, 
que le comunica con el pueblo de Lo-
da mediante un sólido y amplio puente. 
Se ha dotado de higiénicos y cómo-
dos lavaderos á Sama, Ciaño y la Fel-
quera. 
Todo esto se ha hecho sin desaten-
der las demás obligaciones del Muni-
cipio. 
¡Bien por la Corporación Munici-
pal de Langreo! ¡Felicitemos á sus 
ediles! 
—Gracias á la valiosa gestión del 
ingeniero jefe de la línea férrea de 
Arriendas á Covadonga, señor Ibraín, 
uno de estos días se verificará la re-
cepción oficial de la vía para inaugu-
rar el servicio público. 
. E l transporte directo de Covadon-
ga á Ribadesella comenzará á mediad 
dos de este mes, habiendo ya comenza-
do un ingeniero mecánico alemán á 
montar las dos primeras máquinas de 
esta línea. 
La prueba se celebró el miércoles 
último, conduciendo la balastrera des-
de Covadonga á las Arriendas, en una 
vagoneta de los ferrocarriles económi-
cos cerca de nueve toneladas de mi-
neral. 
E n la expedición fueron varias per-
sonas que hacen grandes y entusiásti-
cos elogios de lo bien sentada que es-
tá la vía. 
—Muy pronto comenzará la cons-
trucción de la nueva iglesia de Sarros 
(Anneva), á f in de reemplazar la an-
tigua que hace cuatro años fué re-
ducida á cenizas por un voraz in-
cendio. 
Desde entonces se vienen celebran-
do las ceremonias religiosas en un 
altar levantado provisionalmente en 
la escuela. 
La garantía para la construcción 
nos la ofrece una R. O. de fines de 
Noviembre en la que se dispone que 
el arquitecto diocesano haga con toda 
urgencia los planos y presupuestos 
del nuevo templo. 
—Ha fallecido en Ribadeo nuestro 
estimado paisano don Antonio Rodrí-
guez Murías, dueño que fué de la fá-
brica de tabacos de Cuba " L a Flor 
de M u r í a s . " 
—Ha salido para Inglaterra, de 
donde embarcará para la Habana, 
nuestro .distinguido paisano don Fran-
cisco Loríente y Acevedo. 
E l público de Castropol le ha t r i -
butado una cariñosa despedida. 
—Se encuentra en Grado desde ha-
ce unos días el acreditado comercian-
te de Cienfuegos don. Sandalio García, 
que pasará una larga temporada en 
la rica y bella villa asturiana. 
—La Santísima Virgen de Cova-
donga acaba de recibir una regio pre-
sente piadosamente ofrecida por uno 
de sus más fervorosos devotos: por 
nuestro respetable paisano don Anto-
nio Monasterio, residente en Cienfue-
gos. 
E l presente es una riquísima coro-
na de oro, espléndida obra art íst ica 
de orfebrería, en la que están admira-
blemente montadas las siguientes pie-
dras preciosas: 66 diamantes y bri-
llantes; 13 magníficas esmeraldas; 5 
grandes rubíes; 12 granates y 2 per-
las de buen tamaño. 
Es una joya muy valiosa que enri-
quece el tesoro que en alhajas posee 
la venerada santina'. 
—Decididamente Oviedo está de 
buenas. 
A los beneficios que ha de propor-
cionar á la ciudad la aprobación de 
los estratégicos, hay que agregar la 
sensata R. O. publicada el día 30 en 
la Gaceta, por la cual se dispone que 
"sean ejecutadas por administración 
las obras de asfaltado de la calle de 
Campomanes y prolongación de la ca-
rretera de Oviedo á Pola de Lena, 
sección de Oviedo á Barco de Soto, 
trozo segundo." 
—Los médicos de Oviedo, en reu-
nión tenida en días pasados, para 
ocuparse del Certamen Científico li-
terario que ha de celebrarse con mo-
tivo de la conmemoración del I I I Cen-
tenario de la fundación de nuestra 
Universidad, designó el Tribunal que 
en su día ha de examinar y juzgar 
los trabajos presentados y que la for-
marán los profesores siguientes: 
Doctor don Román B. Claverió; 
don Manuel Fidalgo; don Ar turo 
Buglla y Alegre; doctor don Calixto 
de Rato y Roces; don Nicanor Muñiz 
Prada, también doctor; don Rafael 
Balbín Valdés y el doctor don Feli-
pe Muñiz Blanco. 
A ú n no ha publicado la Universi* 
dad las condiciones del concurso. 
— M i entrañable amigo el genial 
pintor por quien siente admiración 
profunda el gran Zuloaga, Evaristo 
Valle, abrirá el 15 de este mes, la 
Exposición de qué os hablé en mi an-
terior crónica. 
Somos varios los que procuramoa 
vencer la ejemplar modestia de Valle 
que se aparta de la lucha y se recon-
centra en su estudio aislándose como! 
un hongo. 
Juan ín Alvargonzález, Julio y Be-
nito Delbrouk, Panchito Menéndez, 
los Hulton, Dieguín Nava, y otros, 
alentamos al querido amigo, cuyo ta-
liento ensalza en brillarnte crónica dea» 
de Par ís el gran Bonafoux. 
Desposeyéndome de toda pasión, 
puedo aseguraros que la Exposición 
será un éxito. Hoy, mismo admiré 
las veinte caricaturas á la acuarela 
que tiene terminadas y en las que 
viven y son con su respectiva idio« 
sincrasia personalidades tan conoci-
das como don Luis Belamide, don 
Florencio Valdés, don Valentín Gon-
zález, don Ju l i án Cifuentes, don Oc-
tavio Bellmut, Mr. Gardalli, don Do-
nato Argüelles, Mr . Stall, don Joa-
quín Romeo y otros no menos res-
petables, y jóvenes de nuestra ele-
gante sociedad, como Luis Infiesto y 
José Antonio García. 
Los cuadros son soberbios, y en-
tre las manchas resaltan por su ma-
ravillosa luz, por la fidelidad del am-
biente, la titulada Bohemios, que es-
toy seguro alcanzará alto y merecido 
precio. 
— Y hago punto dejando para la 
próxima el capítulo de bodas. 
EMILIO GARCÍA D E PAREDES. 
Gijón Io. de Diciembre de 1907. 
Cura radica! m 30 días 
de la sífilis más rebelde, sin molestias para ol 
enfermo por su fácil régimen curativo coa 9l 
EIIGÍO ¡EiisL m i l i m m 
Millares de personas han carado con el aso 
de ese maravilloso remedio descatuerco ea 
1394. 
SU COSTO ES MUY B M A T O 
£e remite franco de porte á todas partes 
la Isia. 
Para informes y depósito principal Obispa 
57, esquina á Aguiar, 
P E L E T E R I A " E l PASEO" 





Una persona entendida en contabilidad, 
que ha desempeñado puestos de impor-
tancia en sociedades, ofrece sus resvicioS 
No tiene pretensiones. Para referencias 
dirigirse al Sr. Juan G . Pumariega, Ad-
ministrador del Diario de la Marina. 
i Ü ü a E l A L I M E N 
por los 
PREDSGERSDO. 
ANEMIA. T I S I S . DEBILIDAD 
Médicos durante 20 años.; 
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e s y f t a d o probado^ 
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NOVELA ESCEITA EN INGLES 
por 
FLOEENOE W A E D E N 
traducida al castellano por 
Antonio Cuyas y Armeng-ol. 
(Esta novela publicada por la casa editorial 
APPleton y Co., New York, se encuentra 
de venta en la l ibrería L a Moderna 
Poesía, Obisno 123. —Habana. 
(CONCLUYE) 
corrió hacia la laguna, donde era se-
^ujo encontrarla siempre y de donde 
^ a n su,3 gritos, temiendo que ella se 
«Uitneee caído al a-gua. Pero la encontró 
^ Pie en el fan^o de la misma orilla, 
gritando: " ¡ S a l de aln! ¡sal de a k í ! " 
¿ tratando de alcanzar con un palo un 
ea el agua. Era í l cuerpo de su 
j r2 «ogido entre lías cams. 
La yerba y ju-necs que se veían ho-
/ 0lS en ese rincón de la laguna, cerca 
^ ^lanquera, que unía la vereda á 
través del bosque con el atajo por sem-
brado contiguo, explicaban cómo él de-
bió deaviarse al cruzar didio sembrado 
en la ^ensa neblina de la noche del 
miércoles, cuando regresaba de la Man-
sión á los Alisos, y caerse en la laguna, 
donde se .ahogó ten medio de la obscuri-
dad absoluta, que reinaba, mientras 
'Nap, oyendo sus gritos, trataba en va-
no, con sus aullidos f ladridos, de 
atraer socorro á su dueño. 
F u é para mí terrible el estar des-
velada aquella noche en rai extraña ha-
biteción de la rectoría, é imaginarme al 
señor Rayner muerto y tendido en los 
Alisos, sin más compañía que una mu-
jer alquilada para velar su cuerpo, en 
aquella morada grande y triste, en Iz. 
que él, amante de la broma y de la ri&a, 
me había parecido el̂  único rayo de luz 
que le prestaba alegría. 
^ E l día siguiente supe ique é l había 
tomado realmente dos pasajes, registra-
dos con el nombre de *''Señor Norris y 
es!po¿a.", en un vapor qu¿ salió de L i -
verpool para Nueva York, el mismo día 
en que debíamos haher emprendido 
nuestro viaje "á M o n a c o S e lencon-
tra ron los billetes en su 'bokillo, así co-
mo la gargantilla que él me pnso en la 
nodhe que haJló su muerte, pero que yo 
arrojé al snelo, y que resultó ser una 
joya de mucho valor, perteneciente á k 
señora •Cunningham. Esa y el medallón, 
de brillantes1, que yo •envié á su dueño, 
íLord Dalston, fueron las únicas joyas 
que se recuiperaron de todos los efectos 
robados. 
ICuando ja casa fuiá registrada, se en-
contró debajo del agua corrompida en 
la; bodega de la despensa, la vela que 
caiyó de mis manes en la primera visita 
íque hice á ese lugar, y la -maleta parda, 
que resulto hia'ber pertenecido á Sir Jo-
ñas Mil ls ; pero ks joyas habían desa-
parecido. 
Tuve noticias de Gorion, según él 
me había dicho, por conducto del señor 
Oarruthers, quien recibió una carta de 
aqulél, en la que suplicaba de un modo 
muy respetuoso que se le perdonara 
cuíLlquiera incomodidad que su repen-
tina desaparición hubie¿.e causado á su 
amo, quien conocería, sin duda, el mo-
tivo de semejante conducta por las no-
ticias de los periódicos. Le participaiba, 
al mismo tiempo, ique había satisif'echo 
las cuentas que el señor Oirruthers le 
encargó pagara en Beaconsburgh en la 
tarde de aquel desgraciado miércoles, 
y que hallaría adjuntes los recibos. De-
cía que había dejado de servir y que se 
había dedicado á otro oficio, porque 
consideT¿'ba imipcsjbOe hallar en Améri-
ca un aimo que, bajo todos conceptos, le 
satiiiifaciera tanto como el señor Carru-
t'her¿!. 
Nada más se ha sabido de Gordon ba-
jo ese nombre; pero algún tkmpo des-
pués, un representante en el Congreso 
de los Estados Unidos, de quien se dijo 
que era. om comerciante acaudalado, lla-
mó mudho la atención pública con sn 
enérgico discurso sc'bre un asunto eco-
nómico. Sil retrato, publicado en un 
periódico ilustrado de Nueva York, v i -
no á manos del señor Carruthers, quien 
se lo envió á Lorenzo, y bajo el bigote 
bien recortado y el cabello partido muy 
á un lado, nos pareció reconocer las 
bien marcadas facciones y la expresión 
blaíida de nuestro antiguo amigo, Gor-
don. 
Yo me oaeé con Lorenzo antes de que 
se viera la ca-usa del pobre Tomás Par-
kes y su compañero, que fueron cogidos 
al llevarse los efectos robados de la 
Mansión. F u i llamada á du-r testimonio, 
y me aifeetó tanto el tener que hacerlo, 
que Tomás, en su imperturbahle buen 
humer, exclamió: 
—No se aflija usted así. señorita. No 
puede usted decirles nada peor de lo 
que ya saben. Es cuestión de forma. 
Demostró un estúpido orgullo en con-
fesarse culpable de los cargos que se le 
hicieron, como cómplice en les tres 
grandes robos, y se jactó especialmente 
de la habilidad con que fué realizado el 
del castillo de Denham, donde los dis-
tintos artícuL'cs robados fueron uno por 
uno soibstraídos por Gordon, durante 
los dos ó tres días anteriores al martes, 
en que el señor Rayner y Tomás los lle-
varon á los Alisos y allí recibidos por 
Sara, segn yo ihabk visto. 
©e lo que se hizo después de todo lo 
roblado, Tomás se declaró por compijeto 
ignorante. Pero, fuese ésto verdad ó no, 
nadie lo quiso creer. 
•Se le condenó á catorce años de pre-
sidio j sentencia que no pareció causarle 
con nrocho, ni la impresión, n i el pesar 
que yo experimenté al oiría. 
La pobre señora Rayner nunca pude 
desechar por completo la tétrica reser-
va á que su espíritu se haibía acostum-
brado durante los largos años de su 
desdichado matrimonio. E l bondadoso 
Sir Joñas fué de los primeros que se 
apresuraron á socorrerla; y gracias a 
ou genero&idad y á la de otros amigos, 
pudo ella trasladarse al extranjero con, 
Haidée y Juanita, que se 'ha mostrada 
una servidora fiel y una buena amiga. 
Lorenzo y yo, que ya nos habíamoa 
casado .antes de que ella se marchara 
de Inglaterra, nos encargamos de la po-
brecita Mona, .que se hu convertido ea 
una niña casi, tan agradaible como su 
hermana. Y ahora, además de eKa, teñe, 
mos también una h'ijita, 
— F I N — 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos , 3 
en e l s a b o r se conoce si es bue-
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o U 
d e L A T K O r i C A L . 
D I A R I O D E L A JHAKIWA.—iüaiciOB ae ia r.ard-.—Diciembre 2ü VJUf. 
m i 
Pues te liizo la Trinidad 
tan perfecta y sin igual, 
l íbranos de todo mal 
Virgen de la Calrldad. 
CanclOn |>oi>iilar; 
E l caso no es de tan gran imipor-
tancia que digamos, pues más gran-
de que el palacio de la Plaza de Ar-
mas es el corazón de cualquier cris-
tiano verdadero y ancha caibida y 
pura la tienen los curas en este lu-
gar de amor; pero es tan grato ver 
que Mr . Magoon se acuerda de Nues-
t ra Santa Madre Iglesia al f i jar el 
orden de la recepción oficial que tie-
ne dispuesta para el tKa de año nue-
vo, que francamente, merece que no 
pase desapercibida la atención y 
debemos desear que se repita y to-
me carác te r de costumbre la cor-
tesía, no tan solo para regocijo de 
aquellos que creemos—á Dios gra-
cias—que la Iglesia Católica, Apostó-
lica Romana, es la Esposa de Nues-
tro Señor Jesucristo, sino muy prin-
cipalmente para que la Virgen de 
la Caridad del Cobre derrame sus 
gracias sobre esta bendita tierra y 
por su valiosa intercesión nos dé 
Dios la República otra vez con la 
paz y estabilidad que todos desea-
mos. 
Matías F . Márquez. 
Carneo Florido, Diciembre 241907. 
TINADÍLORENZO 
Decíanos ayer la bermosa actriz ita-
Rana que aunque es grande el amor 
que siente por su patria, no es tan 
ciega que no reconozca lo bueno que 
hay en otros países. Nos habló con 
tal motivo de aquello que más llamó 
su atención en Cuba y agregó : " M u -
cho bueno hay en Ital ia, cosas gran-
diosas admiré en Francia; pero en nin-
guna parte tomé chocolate tan^ exqui-
sito como el tipo francés de La Es-
trella que se fabrica aquí y ya ten-
go hecho un pedido á los señores V i -
laplana y Guerrero para que nunca 
me falte soconusco tan sabroso". In-
dudablemente tiene un gusto muy 
delicado la gran actriz Tina d i Lo-
renzo. 
La 
Ayer tarde, como -se había anun-
ciado, reunióse la Asamblea de Far-
macéut icos en los salones de la Aca-
demia de Ciencias para formular su 
protesta contra lo que se dispone en 
perjuicio de los profesionales con 
t í tu lo ucadémico. 
Asistieron ciento siete farmacéuti-
cos, y entre muchas cosas notables 
que allí se dijeron, se distinguió el 
elocitt&nte discurso del Dr. Garrido, 
en el que se expuso toda la grave-
dad del caso y sus consecuencias. 
Reinó el mayor acuerdo en la se-
sión. E l Dr. Garrido y sus compañe-
ros fueron muy felicitadots. 
M a ñ a n a publicaremos el discurso 
d^l Dr . Garrido. 
Acuerdo aprobado 
Ha sido aprobado el acuerdo del 
Comité Ejecutivo de la Junta Cen-
t ra l de Beneficencia, disponiendo 
que se dé posesión del Patronato 
de la Obrapía de don Mart ín Calvo 
de la Puerta, á don Rafael de Cár-
denas y Benítez, y en su consecijon-
cia, que cese en el desempeño del 
Patronato Gubernativo, don Migucil 
R. Suárez y Hernández. 
Nombramiento 
Don Eligió Núñez ha sido nombra-
do vocal de la Junta de Patronos 
del hospital c iv i l de Santa Clara. 
Autorización 
Don Francisco Barquín ha sido 
autorizado para que previos los per-
misos correspondientes del Munici-
pio de Colón, pueda establecer en 
dicha villa, una planta eléctrica pa-
ra alumbrado y otras aplicaciones 
industriales. 
Contrato aprobado 
Ha sido aprobado el contrato de 
arrendamiento de la casa caille de 
Cuna número 2, propiedad por igua-
les partes de los hospitales Nuestra 
Señora de las Mercedes, San Láza-
ro y del hospital de Guanaba coa, 
celebrado con los señores Romañá y 
Duyos, en los términos acordados 
por el Comité Ejecutivo de la Junta 
Central de Beneficencia y aceptan-
do la modificación de la base pr i -
mera propuesta por los arrendata-
rios. 
Acuerdo suspendido 
Ha sido suspendido el acuerdo del 
•Consejo Provincial de Camagüey, 
adoptado en 1 de Marzo de 1906, 
referente á la fijación de ouevos lí-
mites divisorios entre los términos 
municipales de Morón y Ciego de 
Avila , sin perjuicio de que el ex-
presado organismo, teniendo en cuen-
ta los informes emitidos pt)r la Se-
cretar ía de Obras Públicas, conozca 
nuevamente del asunto y resuelva 
la cuestión propuesta en la forma 
procedente. 
Felicitación 
El Gobernador Provisional recibió 
el d í a de Noche Buena un aerograma 
que desde el vapor "Timauce, ' ' 
le dirigió el Presidente de la Repú-
bilica de Panamá, señor Amador, con-
celbido en los términos siguientes: 
S. Timance," En la mar. D i -
ciembre 24 de 19Q7. 
Gobernador Magoon, Habana. 
Presidente Amador y señora y. Le 
Freve le desean felices Pascuas á 
usted y al pueblo de Cuba." 
E l señor Zayas 
Para tratar de asuntos particu-
lares visitó hoy al Gobernador Pro-
visional, el señor don Alfredo Za-
v as. 
También visitaron al señor Obispo 
con el mismo objeto, varias comisio-
nes del Clero regular y secular y muy 




Ayer llegaron á esta capital proce-
dente de los Estados Unidos á bordo 
del vapor americano ^Havana", los 
señores don Alberto de Ximeno, don 
Vicente Julbe, el Mayor John Jones, 
el capitán Al iar Jones y el teniente 
Perey Jones. 
Matanzas, Diciembre 24, á las 10 am. 
Br. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Es ta Asociación Provincial se con-
gratula felicitarle por el prtículo 
Grave situación", igual que á la 
Junta de Gobierno de la Asociación 
Farmacéutica de la Habana. Por tra-
dición y justicia todo cubano debe 
protestar de la postergación que 
principia de la intelectualidad del 
pais. 
Eduardo Valdés, Presidente, 
E l señor Esteban Lavastida, perso-
na de bien cimentada reputación y 
jefe de una distinguida familia ha fa-
llecido en la ciudad de Matanzas. 
E l aprecio en que eran tenidas sus 
altas dotes y excelentes cualidades y 
los lazos de estrecha amistad que l i -
gaban al finado con elementos valio-
sos de la ciudad de los dos ríos y de 
esta capital, se hizo patente en el acto 
de dar sepultura al cadáver qué fué 
por lo numeroso y selecto del acom-
pañamien to una verdadera manifes-
tac ión de duelo. 
Reciban su viuda, hijos y demás fa-
miliares nuestro más sentido pésame 
por pé rd ida tan irreparable y en 
particular nuestro distinguido amigo 
el señor José M, Quirós . sobrino del 
eternamente desaparecido y corres-
ponsal en Matanzas de este D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
U n momento.. . 
Solo un momento que se detenga V . 
ante lafe vidrieras que Pote ha colocado 
en la Moderna Poesía, bastará para 
que se asomibre V. Derroche igual de 
tarjetas, de beillfeimias tarjetas, 
n i se ha visto, ni v e r á . . . 
E n estos días de Pascuas, bueno es el 
regalo de un Lec-hón, de una guinea, 
de un guanajo: bueno es, y mejor aún 
si en vez de un leclión, son dos, si en 
vez de una guinea, son dos.. . Pero 
¡aiy! eso no habla al aJunia ; eso solo, es 
epiiciúreo, es bajo y es repugnante: es 
cosa de los sentidos... 
Lo lógico, lo natural es que estos 
días se regale una tarjeta, de esas bue-
nas, y finas y elegantes que Pote ex-
pende en su casa; todas las «irtes reu-
nidas, encuémtra.nse en aqueMas eartu-. 
linas, que son un prodigio de hermosu-
ra; el talco es de ,1o mejor, la seda es 
incomparable, y los dibujos. . . los di-
bujos son magníficos. 
Y el . número . . . ? Deténgase V. allí 
solo un momento, y encontrará tarje-
tas en las vidrieras, en las mesas, en el 
suelo.. . Tarjetas de todas clases, una 
infinidad de tarjetas. 
Si V . quiere, por lo tanto, hacer un 
buen regalo en estos días, compre á 
Pote una tarjeta, ó dos, ó t res . . . Y 
despujés de eso. ya no tiene nada de 
la tarjeta envíe 
un guana j o . . . 
EL C 
particular el que coj 
un lechón, una gi me 
DE PROVINCIAS 
26. 
P O R U S O ! 
P A L A C I O 
Plaza amortizada 
Por resultar innecesaria, ha sido 
amortizada la plaza de Jefe de Ne-
gociado de la Intervención General 
de Hacienda, creada por Decreto 
1,064: de 31 de Octubre último. 
Indulto total 
Ha sido indultado totalmente, José 
Reyes Núñez, ó Alfredo Núñez Cha-
cón, de la pena que le fué impues-
ta por la Audiencia de h Habana 
en Mayo de 1900. 
O F I G I M A S E 
PATENTES Y MARCAS 
C U B A y E X T K A N J E K O . 
R I C A R D O M O R É 
Ingreniero industrial. 
REFEESEHTACÍJNES INDUSTRÍALES 
SAN I G N A C I O 30. 
t e l é f o n o 3310. Apartado 700, 
alt LÍ3-I 
D & A G R I C U L T U R A 
Inmigración 
Pr el Negociado de Inmigración de 
esta Secretaría desde el día primero 
del corriente, á la fecha, se ha trami-
tado la salida de abordo y del Cam-
pamento de Triscornia de 2,191 inmi-
grantes. 
De estos inmigrantes se han mar-
chado al campo 896, quedándose el 
resto en la Habana. En los meses de 
Noviembre y Diciembre del corriente 
año la Secretaría de Agricultura ha 
proporcionando a los inmigrantes que 
han ido al campo, una rebaja en los 
fletes de Ferrocarril de $750 moneda 
oficial. 
Hasta hoy se tiene conocimiento en 
la Oficina de Inmigración de esta Se-
cretaría de la llegada de los siguien-
tes vapores: Bismark de Coruña, sa-
lió el 20, se espera el 31 con 282 in-
migrantes. Juan Forgas, salió de Co-
ruña el 23, se espera el 8 de Enero 
con 145; el Antonio López salió el 19 
de Canarias, se espera el día primero 
de Enero de 1908 con 200 inmigran-
tes; y el Alfonso X I I que salió el 21 
de Coruña y se espera el día primero 
con 529 inmigrantes. 
La Oñcina de Inmigración de esta 
Secretaría prporcionará á los Hacen-
dados, Terratenientes, Colonos, Con-
tratistas de Ferrocarriles, Carretera y 
Mineros todos cuantos trabajadores 
deseen, sin que por ese servicio cobre 
comisión ni gratificación de ninguna 
clase; los Sres. que soliciten trabaja-
dores de cualquier clase que sean, só-
lo abonarán á razón de 30 centavos 
moneda oficial por cada día de per-
manencia del inmigrante en el Cam-
pamento de Triscornia y los gastos de 
Ferrocarril, teniendo en cuenta que 
siempre que embarquen más de cinco 
inmigrantes para cualquier punto de 
la República, se les r-cbaja el 50 por 
ciento de los fletes. 
G O B I E R N O P R O V I I N G I A L » 
Eeyerta 
Según telegrafió ayer al G-obiorno 
Provincial el agente de la Policía des-
tacado en Santiago de las Vegas, sos-
tuvieron una reyerta los empleados 
P I N A R DEL» R I O 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, Diciembre 
á las 6-20 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
E n la Junta General efectuada hoy 
en el Centro de la Colonia Españo-
la, de esta ciudad, han sido nombra-
dos para regir los destinos de esta 
sociedad durante el año 1908, los se-
ñores siguientes: Presidente de ho-
nor, Excmo. Sr. Gil Alvarez Prida; 
Presidente efectivo, Sr. Ricardo Fer-
nández; Primer vice, don Ricardo 
Cuevas; Segundo, don Celestino Ro-
dríguez; Tesorero, don Manuel Fe-
lipez y veintiún vocales, todos del 
comercio de esta ciudad. Hay gran 
animación entre los miembros que 
componen la nueva directiva para 
proceder á edificar cuanto antes el 
nuevo centro. 
E l Corresponsal. 
I S A Ñ T A * G Ü ^ R A 
Yaguajay. Diciembre 24. 
á las 8 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Hoy ha sido retirado del poblado 
"Meneses" el destacamento de la 
Guardia Rural que era la garantía 
de aquella extensa y rica zona. Es 
importantísima su reposición y así 
lo ruegan al general Rodríguez los 
habitantes de este termino por con-
ducto de ese periódico. 
Picado, Corresponsal. 
Camajuaní, Diciembre 25. 
á las 6 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Los farmacéuticos de este térmi-
no protestan del decreto del Gober-
nador Provisional sobre exámenes á 
prácticos de farmacia. 
Por la Comisión, Puget. 
de 'Sanidad Manuel Salazar y 
¡te 
José 
últi-Vazquez Lastra, resultando 
mo herido de bala de revólver. 
F u é detenido el Salazar y el herido 
ingresó en el hospital. 
Detenido 
E l martes por la tarde fué dete-
nido en la Catalina de Güines el blan-
co José Rodríguez, prófugo de la 
iCárcel de Jaruco. 
Ingresó en la Cárcel nuevamente. 
O B I S P A D O 
Visita 
Esta mañana visitaron al señor 
Obispo de esta Diócesis, el s-eñor Obis-
po de Cienfuegos y el Superior de los 
P.P. Franciscanos de Guanabacoa. 
La. visita tuvo por oibjeto cumpli-
mentar al P. Estrada COÜ motivo de 
las Pascuas. 
Esperanza, Diciembre 25. 
á las 6 p. m. 
A l DIARTO DE L A M A R I N A 
Como licenciados de la Facultad 
de Farmacia, rogámosle haga pública 
nuestra protesta por la próxima pu-
blicación del decreto autorizando el 
examen de los prácticos de botica. 
Considerárnoslo atentatorio á dere-
chos adquiridos que no deben vul-
nerarse. 
F . Valdés, Fernández Diez y Rojas. 
Lajas, Diciembre 25. 
á las 6 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
A las doce del día y con buena 
concurrencia entre la que figuraban 
conocidos liberales zayistas, dió prin-
cipio la reunión conservador-a ya 
anunciada con objeto de organizar 
la comisión gestora cuya reunión ter-
minó á las dos de la tarde. Pronun-
ciaron discursos de propaganda el 
Dr. Mariscal, Oscar Soto y Varona 
y el Licenciado Fernández Pellón. 
Las oraciones, en términos generales, 
fueron mesuradas y de respeto á los 
adversarios. Fernández Pellón salu-
dó á los liberales de ambas fraccio-
nes. 
E l Corresponsal. 
Servicio de la Prensa Asociada 
O E A Y E R 
MODIFICACION E N L A L E Y 
CANONICA 
Roma, Diciembre 25—Al discutir-
se ayer con los Cardenales la modifi-
cación que se proyecta introducir en 
la ley canónica, S. S. el Papa declaró 
que consideraba ésta como una de las 
reformas más importantes que se 
necesita llevar á cabo para a justar 
las reglas porque se rige la Iglesia 
á las necesidades de la vida moder-
na. L a modificación propuesta debe-
rá dar por resultado importantes va-
riaciones en los trabajos de organiza-
ción de las congregaciones romanas. 
L a principal entre las innovaciones» 
ha de ser el establecimiento de tri-
bunales especiales en cada Congre-
gación, de los que estarán encarga-
dos jueces permanentes para juzgar 
todos los casos que se presenten den-
tro de las respectivas jurisdicciones. 
E l antiguo Tribunal de la Rota que-
dará como Tribunal Supremo, para 
decidir en definitiva sobre todas las 
apelaciones que contra los tribunales 
de las Congregaciones se presenten. 
CELEBRACION DE L A N A V I D A D 
Los americanos que se encuentran 
en esta capital han tomado parte 
principal en las fietas de Navidad; 
las iglesias donde se celebraba la mi-
sa del gallo se veían llenas de ellos. 
Una de las familias americanas que 
concurrieron fué la del candidato de-
mócrata á la presidencia de la Re-
pública de los Estados Unidos, Mr, 
W. J . Bryan. . . 
RENUNCIA ACEPTADA 
Washington, Diciembre 25.—El 
presidente Rc-osevelt recibió ayer la 
renuncia que de su cargo de jefe del 
Departamento de Navegación de la 
Armada le presentó el contralmiran-
te Brownson, Fué aceptada inmedia-
tamente la renuncia, y se nombró al 
capitán Winslow para sustituir al 
Contralmirante dimisionario. 
No se ha anunciado á qué se debe 
la renuncia de Mr. Brownson, aun-
que se cree posible que había dudas 
acerca de si el Senado confirmaría su 
nombramiento hecho durante el re-
ceso para pasar de la lista de jefes 
retirados á la de los que prestan 
servicio activo. 
A V E R I A S A LOS CAZA-
TORPEDEROS 
Puerto España, Diciembre 25.— 
Mientras maniobraban para hacerse 
á la mar los torpederos que compo-
nen la vanguardia de la escuadra, 
ocurrió un incidente á la hélice del 
"Whipple" que volvió á demorar la 
salida de la flotilla, que ya había in-
tentado emprender viaje el domingo, 
pero tuvo que regresar al puerto por 
haber sufrido una avería en su ma-
quinaria el "Lawrence". 
A N T I - M I L I T ARISTAS 
CONDENADOS 
París, Diciembre 25.—El jefe del 
movimiento anti-militarista, M. Gus-
tavo Herve, ha sido condenado hoy á 
varios años de presidio y á pagar 
una multa de 750 pesos por difamar 
al Ejército y la Armada y por inci-
tar á las tropas á la rebelión y al 
motín con sus articules puBlicados 
en el periódico "Guerre Sociale". 
Los auxiliares de Herve, llamados 
Almereyda y Merle, no comparecie-
ron, sentenciándoles, sin embargo, á 
cinco años de prisión y á una multa 
igual á la que tendrá que pagar su 
jefe, 
L A NOCHE B U E N A E N PARIS 
Esta ciudad celebró con su habi-
tual alegría la tradicional fiesta de 
Navidad. Hubo, como es costumbre, 
funciones especiales en casi todos los 
teatros y alegres cenas, seguidas por 
los regocijos populares. 
Todas las principales calles estaban 
iluminadas. 
Una de las notas de la Noche Bue-
na que más ha llamado la atención 
ha sido el hecho de que se hayan rea-
nudado en casi todas las iglesias de 
Francia las misas del gallo, que st-
habían suspendido el año pasado al 
quedar en vi^or la ley que declara-
ba á la Iglesia separada del Estado. 
L A CAUSA DE LOS DOUMISTAS 
San Petersburgo, Diciembre 25.— 
Mañana comenzará en esta capital 
la vista de la causa iniciada contra 
los 169 miembros de la Douma que 
firmaron el célebre manifiesto cls Vi-
borg. Se les acusa del delito de alta 
traición, y la opinión general es de 
que se les declare culpables, creyén-
dose que ss les impondrá solamente 
una pena muy lijera, 
L A ESCUADRA E N T R I N I D A D 
des, á causa de que inter 
"qué se* h T publicado hoy, se se- siaao en ella, el de Nav?^11-6 ^ 
la fecha del 5 de A b r i l próximo, CUARENTENA LEVANT 
CUNDE LA ANIMACION 
Para recibir á los tourifiifcaS cunde la 
animación, y es lógico, es natural, que 
se hagan preparatives para fiestas y 
banquetes. Por lo pronto sabemos de 
nróahos pedidos de la rica sidra astu-
riana Romeo y Julieta. Ya esto es un 
kidiicio bastante favorable. Hay que 
probar la sidra Bonico y Julieta. 
C 3007 1.26 
Puerto España, Trinidad, Diciem-
bre 25.—Hoy salió para Pará la floti-
lla de torpederos que precede en su 
marcha á la escuadra de acorazados, 
después de haber estado demorada 
durante 24 horas mientras se hacían 
reparaciones al "Whipple", que su-
frió averías en la hélice. 
Hoy fué día de fiesta á bordo de 
todos los buques que permanecieron 
en puerto. Por la mañana se efectua-
ron con tal motivo regatas á remo, 
que fueron presenciadas por el al-
mirante Evans y otros jefes. 
Todos los acorazados han permene-
cido engalanados durante e día, 
Gran número de tripulantes de los 
distintos barcos han ido á tierra con 
licencia, habiendo pasado allí el día 
entero unos seis ó siete mil marine-
ros, los (¿ue observaron excelente con-
ducta 
L A S E L E C C I O N E S E N 
P O R T U G A L 
Lisboa, Diciembre 25.—En un de-
creto 
ñala 
para celebrar las elecciones de dipu-
tados en toda la nación. 
ROOSEVELT DE PASEO 
Washington, Diciembre 25,—El 
Presidente irá mañana de paseo á 
Pine Knot, en el Estado de Virginia, 
acompañado de su familia, y perma-
necerá allí varios días. 
CONSPIRACION FRACASADA 
Guayaquil, Diciembre 25—Se ha 
descubierto en la ciudad de Quito 
una nueva conspiración para derro-
car al gobierno. E l jefe de la cons-
piración, general Emilio María Terán 
y varios de los que le secundaban 
en sus planes, han sido reducidos á 
prisión. Han sido descubiertas ar-
mas y municiones en gran cantidad. 
Las autoridades declaran que el 
plan de los conspiradores consistía 
en dar muerte al Presidente Alfaro, 
para apoderarse del gobierno, 
Terán fué el jefe de la revolución 
de 1906, que derrocó á García en fa-
vor de Alfaro. . . . 
D I M I S I O N D E L GABINETE 
L a Haya, Diciembre 25.—Ha pre-
sentado su dimisión el Gabinete, á 
consecuencia de haber sido desapro-
bado el proyecto de presupuesto pa-
ra el ejército. Las oposiciones sos-
tienen que la eficacia del ejército no 
está en proporción con lo mucho que 
cuesta. Aunque á la dimisión seguirá 
la disolución del Parlamento, los cle-
ricales, que combatían el proyecto 
de sufragio universal preparado por 
el gobiírno, la prefieren porque les 
es más grato ir á las elecciones para 
renovar las Cámaras con la cuestión 
de la organización del ejército que 
con la del sufragio universal. 
L A N A V I D A D E N LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Nueva York, Diciembre 25.—Las 
fiestas han sido observadas este año 
con mayor tranquilidad que en otros 
anteriores. E n tedas partes se han 
suspendido los negocios y solo muy 
contados periódicos se han publi-
cado. 
E n esta y otras ciudades de la 
Unión, se han dado comidas gratis á 
los menesterosos que carecen de ho-
gar, organizadas por instituciones 
benéficas ó religiosas. 
E n ninguna época anterior ha sa-
lido tanta gente de esta ciudad para 
el campo, como en las presentes Pas-
cuas. Los trenes que han salido du-
rante el día y la noche de ayer, iban 
atestados de pasajeros, 
L A S FIESTAS E N LONDRES 
Londres, Diciembre 25,—Las calles 
de esta ciudad están hoy más solita-
rias que los domingos. Los londonen-
ses, aprovechando que los días de 
fiesta alcanzan á cerca de una sema-
na, se han ditribuído por todo el Rei-
no Unido. Han alido para provincias 
en las últimas 36 horas, cerca de un 
millón de personas. 
E l tiempo claro y seco que ha pre-
valecido ha contribuido grandemen-
te á que fuera mayor el entusiasmo 
para la celebración de las fiestas de 
Navidad. 
LOS REYES E N S A N D R I N G I I A N 
E l rey Eduardo, la reina "Alejan-
dra, los Príncipes de Gales y todos 
los miembros de la Real Familia es-
tán pasando, como de costumbre, las 
Pascuas en el palacio de Sandrin-
ghan, en donde los Reyes de Ingate-
rra han repartido valiosos regalos 
entre sus huéspedes y la servidum-
bre. 
NUEVO SENADOR 
Jackscnville, Florida, Diciembre 25. 
— E l gobernador de este Estado ha 
designado á Mr. William Jame Bryan 
para que sustituya á Mr. Mallory, 
fallecido recientemente, en el cargo 
de Senador Federal. 
L A ' D I M I S I O N DE BROWNSON 
Washington, Diciembre 25.—El 
jefe superior de Sanidad de la Ar-
mada, Mr. Rixey, respondiendo á las 
muchas preguntas que se le han di-
rigido respecto á la dimisión pre-
sentada por el almirante Brownson 
de su cargo de jefe del departamen-
to de Navegación, ha hecho declara-
ciones acerca del incidente ocurrido 
con motivo del envío de un buque-
hospital y negado tener conocimiento 
de nada que se relacione con la can-
sa de esa dimisión. Después de exa-
minar lo que en esas declaraciones 
dice Mr. Rixey, no puede quedar du-
da acerca de que en la dimisión del 
citado almirante ha influido princi-
palmente la diferencia de criterio 
surgida entre los departamentos de 
Navegación y Sanidad. L a contro-
versia tuvo su origen en que uno y 
otro departamento tenían distinto 
criterio sobre si un buque-hospital 
debía ir bajo el mando dehm oficial 
médico ó de uno de marina. 
interior del departamento , 
dad tropieza con granfc l S » « i . 
San Thomas. 
S i e m b r e 
los niños los juguetes que 
de innumerables árboles de N S * ' 
E L PADRE J U A N FAPKínrn 
Junta de Sanidad " ' Z " ^ .25.^a 
Barbadas, ha levantado ]a r i d ^ W 
na que había establecido 
de haber ocurrido alp-uvj, ^ - v c 
fiebre amarilla en dichn ! Casos d 
rante el mes de NoviemJeT,0 ' ^ 
cha nuevamente á los b u q u J ^Pa-
tentes limpias. 4 es con pa. 
OE HOY 
N A V I D A D EN ME.Jlco 
Mejiico, Diciembre 26—To 
diaria de esta capital oro-aS 
en el Tivoli y en el TS** ^ 
Campos Elíseos de e s t r c i u l ? los 
gran comida de la que n^S ^ 
diez zmil pobres; e s l . banq 
fue el primero de su clase que ' AU? 
dado en esta ciudad, fué ZL!^ 
por el Gobernador del Estado 1 - 5 
Lanada, que ayudó á renartii' 
abaj 
4 
San Petersburgo, Diciembre^ 
E l Padre Juan de Cronstatd QUP 
ha hecho célebre por sus actos de 
ridad y abnegaciión, está gravementi 
enfermo; lo avanzada de su edadT 
ce dudar de su restablecimiento 
A consecuencia de la g r a n m f l w ;i 
cía que ejerce sobre las clases baiat 
qué le consideran como un santo 
le ha contado siempre como uno'dÜ 
los más firmes sostenes de la m i 
cracia y de la ortodoxia. 
E L TELEFONO Y LOS 
SUBMARINOS 
París, Diciembre 26.—Después dt 
unos cuidadosos experimentos, el 
Ministro de Marina ha dispuesta 
que se provea á todos los submari-
nos con unas boyas telefónicas quj 
en caso de accidente, podrán-des. 
prenderse del buque, y pondrán 
submarino en comunicación con ig-
superficie. 
DISCUTIENDO L A INTERVEN-
CION E X T R A N J E R A 
Teherán, Persia, Diciembre 26.^ 
Con motivo de haberse anunciado 
que á causa de una indisposición de) 
Shah, este se veía obligado á aplazai 
su juramento á la Constituciión qut 
había prometido prestar hoy, los di. 
plomáticos acreditados cerca del go-
bierno • persa, se han reunido en la 
Legación francesa para discutir sb 
bre la conveniencia de la interven, 
ción extranjera. 
V E N T A D E V A L O R E S 
. Nueva York, Diciembre 26.—Afl*' 
teayer mártes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 162 
mil 400 bonos y acciones de las prin. 
cipales empresas que radican en loj 
Estados Unidos, 
E L T I E M P O 
ESTACION CEM'RiL METE0R9L0&ICA 
Diciembre 26. 
Los telegramas recibidos última, 
mente aeusau lluvias anteayer en La 
Maya. Cauto. Veguita, Manzanillo J 
Baríes, estando ayer el tiempo nubla* 
do y lluvioso en Bayamo y Tunas. Eu 
la capital de Camagüey llovió torren-
eialmeute por espacio de dos horas, 
hubo también lluvias copiosas en Sark 
ta Cruz del Sur, Contramaestre y Cas. 
corro. En la provincia de Santa Cla-
ra llovió en Yaguajay, Remedios, Trk 
nidad v Fomento. 
Dijimos el martes que el tiempop 
fresco era para dos días. 
Hoy reinan las nubes del Sur con 
amagos de lloviznas y ha cesado el 
frío por corto tiempo. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
lacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el diada 
aver: 
Habana. Diciembre 25 de 1907. 
Mín. Medio 
Mr. Rixey cree que siempre se ha 
considerado dudoso si las Convencio-
nes firmadas en Ginebra y en L a Ha-
ya podían garantizar la neutralidad 
de los buques-hospitales llevando es-
tos oficiales y tripulantes de la ma-
rina de guerra. También afirma el 
mismo Mr. Rixey que la dirección 
Máx. 
23.6 18. o 3 Termt. centígrado. 
Tensióu del vapor 
de agaa, m.in 1G.04 11.69 
Humedad relativa. SI 69 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 765.50 
Id . id . , 4 p. ra 753.20 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
gando 










Parroquia deNtra. Sra. deG 
AVISO ^ 
2 9 del actual a las ^ 
lañana, se cantará en esta 
honor de « 
E l domii 
y media de 
Igesia un Misa solemne en ^tY0, 
Santísima Virgen de G u a d a i u y ^ ^ o 
na de ella. Predicará el R. r . 
Lopategui, Franciscano. IOOT-
Habana 26 de Diciembre de W 
E l ráiToeo. 
10689 
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DIRECTOR: LUIS B. CORRALES 
Aritmética Mercantil y teneduría ú<\ libro* Oiligratla; 
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de S de Ia 
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Clase , Se admiten pupilos, medios pupilos y externos, 
ñaua á 9% de la noche, t(&S()2 ait. 
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D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tard-e.—Dirienfore 26 de 1907. 
Luisa Rodríguez. 
' después del pavo cuando se nos 
Fuf _ ,e¿,re y libera como n.n zaran-
^Quieta y viva radia como un 
0'Vest^1 de filipichín ^acioso y es-
con una rosa de pitiminí los 
, ê la eatedlera umbría. Nos 
^^^fa l se ie al .saludarnos, tomó 
tnalta!ba 
jro ránionos de rabillo, y por 
do fuego á la pólvora, de sus 
de ganaho y se llevó 
ojOS'lTdos to-dos lo.s corazones, 
es la gacholif 
^ aracia andando, 
"^^nda Pa alante, dije yo, y me di-
Í'V' alia •—'Señorita, no me recuerda 
^ Yo? Tampoco! 
^"ge aplaudí-lo á usté en Milán. 
r^Así me han dicho en Fuentesauco. 
Mustié fenicio? 
_De Remanganaguas. 
r'ij.jentras no haya lodo no fumo 
. pía cenado usté pavo ? 
_.Como un prcsite! 
Entonces hay que modificar aquel 
(liclio. • • 
^-Dígalo vd. 
^E' l dicho de que el lobo no muerde 
alloibo---
^ N i el pavo ai pavo, comlprendo... 
er0Vo he cenado pa.va... 
^Ésa salida es de pavana. ¿Sabe 
^téhaoer la rueda?... 
,_y rodar. 
—jAlega usté poco más ó menos co-
jnoimtromípo!... 
Yo (para dar tiempo a la réplica) :— 
Mozo! Sirva Vd. chara'pagne! ( E l mozo 
Uce quv se va, se v a . . . y no vuelve!) 
Alia.— Pide usté para las ánimas? 
.JPara una ánima es: estoy penan-
1-Por mis píeídazos, de seguro. 
^-iPor'el pedazo de borrico del zapa-
tero que me hizo la bota chica!! 
L-Üsté ha estudiado en Salamanca.... 
— Ên Oalatorao. Soy Bachiller. 
^-Del todo ?... 
: Haoe un mohin picaresco y yo me en-
númismo extáti-co y e.studio el mohín.... 
Ha adelantado las frescas guindas de 
EUS labios y apretujándolas tenuemen-
te las ha obligado á mostrar el botón 
sangriento y húmedo que espolea al de-
seo; ha tendido sobre sus ojos el velo 
tianso de las pestañas moras; ba oipri-
íaido con su belfo encendido la roja en-
cía, ha abierto nuevamente los ojos full-
prantes y límpidos y ha perlado una 
carcajada sotto voce.. . 
—(Eso es toque á fuego, señorita ?... 
—¡No oyes los golpes, ealdera ?... 
—(Mozo!... champagne!! He didho 
que champagne!!! (Vase el mozo y 
¡ay! no vuelve!) 
Esta delicada figura de Luisa Ro-
i dríguez es un portento de gentileza y 
I de ponderación espiritual y física: ha-
| Ka con todas las sales 'del ingenio le-
vantino, con" todo d gesto de la picar-
día madrileña, y replica con toda la 
expontánea gracia de la inspiración an-
daluza:; y así anda y se contonea y re-
gala á la vista con aquel quebradizo 
•cuerpo, aquel balanceo gachón y aquel 
pisar menudito que parece que se 
atrasa y adelanta más que un reloj gi-
tano. 
-nSe retira usté ?—CVIozo. champag-
ne!... 
—Me re t i ro . . . Cuando le sirvan el 
cham-ipin dedíq.uese.lo usté á las ánimas 
del purgatorio... 
—<Pido indulgencias... 
—'Por mí, como no tomo nada fuera 
de casa, plenarias ! A b u r ! . . . 
—'Y se va usté llevándose toda la 
gracia?... No quiere usté dejarnos un 
poquitín, una miaja, una mota?. . . 
W r ^ i una mota ! . . . La vendo en A l -
oisu! 
- A l peso? 
I ojo de bulen oubero v á buen en-
lende'do.r... Salud! 
Fuese ligera, graciosa, ingrávida, 
Mntoneándosíe con gachonería y mi-
ando hacia atrás de falsete y con gan-
^ t o . . . Y á ,1a luz de la luna tibia y 
Paradisiaca pudimos observar que del 
gandho de Luisa la gentil pendía una 
íistra de corazones. . . 
Nos llevamos las manos al pecho y 
hemos extremecido de horror. 
LA TEMPORADA DE OPERA 
LAS FONCIONÍS DE PASCÜAS 
Cada vez que en estas columnas he 
hablado de la labor art íst ica de la 
Giudice, me he visto en la necesidad 
de decir: " E l público no fué justo 
con ella; la aplaudió, es cierto, pero 
no tanto como merec ía . " 
Hoy también debo repetirlo. No 
se crea, sin embargo, que la ge-
nial artista gallega dejó de ser feste-
jada. Lo fué y mucho. Mas en rigor 
de justicia los aplausos arrancados á 
nuestro público no fueron todo lo en-
tusiastas, todo lo ruidosos que de-
bieron ser. 
En otro coliseo, en otro país, ante 
otros espectadores más avezados á 
escuchar notabilidades artísticas, la 
Santuzza de María Giudice habr ía si-
do ovacionada, frenéticamente ova-
cionada. 
_ Porque, no tengo empacho de de-
cirlo ; la Giudice cantó y declamó su 
papel en Cavallería Rusticana, de un 
modo extraordinario. 
Yo no recuerdo haber oído nunca 
una Santuzza mejor, n i igual siquiera. 
L a fiereza de los celos, el dolor de la 
traición, el arrepentimiento después 
de la venganza encontraron en el pe-
cho y en la garganta de Mar ía Giudi-
ce los acentos propios ,la3 vibraciones 
exactas. 
Y en sus ademanes, en sus gestos, 
en sus actitudes, en todo en todo, re-
veló ser una comediante, una t rágica 
oiotabilta'iima. 
Reciba la Giudice desde aquí mis 
plácemes más expresivos, por la ex-
quisita interpretación de su difícil 
papel en la más popular ópera de 
iVascagm. 
Después de la Giudice, lo más aplau-
dido fué el intermezzo, muy bien con-
ducido por el maestro Guerrieri. Este 
bello trozo orquestal fué repetido. 
Los artistas que tuvieron á su car-
go los papeles de Alf io , Turiddu y 
Lola (Foggi, Agosttini y la Barbie-
r i ) quedaron en buen lugar, así como 
los coros y la orquesta. 
De la Traviata se oyó anoche el cin-
cuenta por ciento. Suprimidos nume-
rosos .pasajes. 
L a señorita. Marquet, que por la 
tarde hizo la Nedda de Pagliacci con 
más brío que el día de su debut, can-
tó, en sustitución de la Beremice de 
Pasquali, el papel de Violeta. 
Y á pesar de no haber podido ensa-
yar la obra y de Vachar con todos los 
inconvenientes de una sustitución im-
provisada, pasó. 
En cambio Foggi fué muy aplau-
dido en la romanza Di Proverna. ¿Por 
qué? No lo sé, pues modificó todos 
sus valores, introduciendo puntillos y 
semicorcheas donde el autor no los ha 
puesto. Otro público habr ía protes-
tado. 
Y al ver que él vacila, le vuelve la 
espalda y lo cree hasta indigno de 
hablar con ella. Hay personas que 
por sus antecedentes deben estar al 
abrigo de toda sospecha; por muy 
grandes que sean los motivos. 
E l último acto contiene un suceso 
original. E l ángel bueno de la casa 
Favralles, ese personaje salvador que 
suelen poner en muchos dramas pa-
ra arreglarlo todo, quiere averiguar 
quién robó el documento y lo descu-
bre por el perfume de la mano la-
drona. Una .amiga de Dora, Zicka, 
cometió la infamia por celos, y al co-
ger los papeles dejó allí el perfume 
especial de sus guantes, y por ahí se 
supo quién había robado el docu-
mento. 
En resumen, que el drama de Sar-
dón, Dora, es de los menos notables 
del autor y que fué representado de 
una manera inspirada y grandiosa por 
parte de Tina di Lorenzo. Realmente 
como actriz está á la altura de su alta 
fama. En las escenas de prueba es 
cuando se hace admirar con asombro 
y arrebata al público que la llamó á 
la escena repetidas veces. 
E l senor Carini estuvo superior, co-
mo siempre y Falconi magnífico. La 
señora Rosseti muy genial y acertada; 
y mereció aplausos la señora Rizzotto 
Cassini en el papel de Zicka. 
Montecristo. 
M e t a l e s b lancos , e l m a y o r y 
m e j o r s u r t i d o en t o d a c lase de 
objetos p r á c t i c o s p a r a r e g a l o s 
y u s o d o m é s t i c o , m u y n u e v o s y 
b a r a t o s . 
E N EL F E N I X , OBISPO 68 . 
la contienda. E l pueblo de Caiba-
rién ha visto con di-sgusto que los 
jugadores del Champion de 1907 de 
esta ciudad, hayan tomado parte en 
los desafíos ayudando al club "Re-
medios" para arrebatarle vjl Campeo-
nato al " C a i b a r i é n . " 
Este último club ha obtenido una 
gran victoria en el desafío celebrado 
ayer, miércoles, con el "Remedios", 
anotando éste una carrera por dos el 
primero. 
Bien por ^1 " C a i b a r i é n . " 
E n Matanzas 
E l domingo se efectuaron en Ma-
tanzas varios desafíos. 
Hé aquí la anotación de uno 
elllos 
Yara . . . 3 2 0 0 0 0 1 0 x 
Habanero . . 0 0 0 0 2 0 0 0 2 
La anotación de otro es la 
gu íen te : 
Combate . . 2 0 0 6 3 0 4 0 2-
Palmira. . . 0 0 4 0 0 2 0 1 3-
Y por la mañana del mismo día se 
batieron " C l i o " é " In s t i t u to" , ha-







V a n c r e s de t r a v s s u 
• 
S E E S P E R A N 
Diciembre. 
„ 29—Severn , Tampico y V e r a c r u z 
30—Monterey, N . Y o r k . 
,, 30—Morro Castle, Veracruz . 
3o—Cayo L a r g o , Ambares . 
,, 31—Antonio L ó p e z , Cádiz y es-
las. 
E n e r o 
,, 1—Saratoga, N. Y o r k . 
1—Alfonso X I I . Bi lbao y escalas 
,, 2—La Navare, Saint Nazaire. 




,, 27—Progreso, Galveston. 
28—Havana, N. York. 
2 9—Montevideo. New Y o r k . 
„ 30—Severn , Canar ias . 
„ 30—Monterey, Progreso y Veracruz. 
31—M. Castle. New Y o r k 
Sociedad " L a Unión de Cocineros" 
DE L A H A B A N A 
E s t a sociedad facilita cocineros a I03 
Hoteles, l iestaurants y Fondas de toda la 
I s la ; así como á las casas de Comercio y 
particulares. L a Sociedad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal que 
sea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibe órdenes todos los días hábi les de 
una á cinco de la tarde y de ocho á diez 
de la noche, en Amistad 156. altos de Marta 
y Belona. „ „ 
19618 26.2D 
E N J A I - A L A I 
dr 
fyer fui á Albisn, á ver á Luisa Ro-
ĝtiez. La quo en la calle es la gracia 
vence es en el teatro la reina que 
^uefa y qlle imipone la simjpatía tirá-
^a. Sug ojos negros caldean la sala y 
^umibran al a.uclaz. 
miréiis al rayo sin ahuimar los es-
del teatro por la puerta del café. 
Pan! 
i E 
f0l'^T^'o^do ^ raü'0 gordo que 
g vitfeano á golpe de mandarria!... 
^ :7^Es clu'e Don Berardo liaibía da-
borden de. . . ¡Viva la Reina! 
ATAN ASIO RIYERO. 
m SE i m m 
D[ I I H E M i 
pía eT â  m2ilio.día, al transitar por la 
tria' f ^>'d'1] R a í " ^ esquina á Inéus-
Hej' ^f*6 á la peletería del señor Be-
' Bazar 
Hoy va L a Africana, la grandiosa 
composición de Eugenio Scribe (no 
Ensebio como dicen los programas) y 
de Meyerbeer. 
Hay espectación por oiría. 
ARTAGNAN. 
Tres parejas jugaron el primer 
partido de ayer. Venían casadas de 
osta forma: Eibar, Pepe Michele-
na y Alverdi , blancos, contra los 
azules Oára te , Bravo y Ermua. 
Salió bonito, 'bien peloteado y du-
radero ; pero sin igualdad, en malas 
relaciones icón el contador para la 
pareja de azul. Los blancos, en-
trando ^buenos y saliendo suiperiores, 
fueron los primeros en coronar el 
tanto treinta. Los azules creo que 
no llegaron á los veinte. 
Bravo y don Pepe, que jugaban 
en el centro, el lugar más difícil, 
lo hicieron bien; los de la retaguar-
dia Alverdi y Ermua pelotearon con 
alma, con seguridad y hasta con de-
licadeza; los de la vanguardia no 
estuvieron á la misma altura: -Gara-
te jugó mucho menos y entró mu-
cho menos que el chiquillo. 
E l juego del riente muñeco fué 
un juego encantador, juego de de-
lantero fino, breve, valiente, au-
daz hasta lo imcomprensible. Rema, 
tó, colocó, pegó y cortó con vista, 
con inteligencia y con una dureza 
y una velocidad verdaderamente 
pasmosás. Fué el héroe de la pelea 
y eomo ta l puso loco ail público que 
le aplaudió con justicia. Estuvo 
muy bien el nene. Los azules queda-
ron en 18. 
Tres tandas diarias. 
Las vistas estrenadas ú l t i m a m e n t e en París. 
Couplet por las famosas Lola Guerra y Magda 
Peni.—Gran acontecimiento—El 27 Debut del 
cé l ebre transfonnista Toreskin.—Muy pronto 
la estrella Ceralito. 
Luneta 10 cts. Ter tu l ia 5 cts. 
ercado monetario 
á V. 
Isidoro fué el ganador de la pr i -
mera quiinela de ayer. Y afortuna-
damente para llevársela no hubo n i 
muertos n i descalabrados: pero ca-
rreras y sustos sí que hubo. 
mozo-,—quiere Vd. hoy el cham-
í/o ^Pe rmi t a Júp i t e r que te quie-
el hígado e 
g Vulcano á 
Ingies," Un carro de 
^ . con uno de los 
| füp.as eléctricos con tan mala suertf 
íué á a; la mitad de dicho vehícuilo 
ías 4^rai7lentro cje u,na ¿e ia& vidrie-
^a^e *'0zá'n,dolas P^r comipleto; pre-
el ,e la misma en donde se exhihe 
jj Pático mono Boyden 
^ t fortuna 
h. raka en es nmentos dentro de 
lotivo se ha sal-
;,rtnna dicho animalito no sie 
'ait 
^ vi-u"'"0 ^ esos m 
VMo7era' Por cuyo 
Es ^ ^ -muierte .segura y cruel. 
Ü ü n r lñmp^ar didio accidente á la 
t ^ i i d o 
ô o de feijcitación por ha-
decio de tan horrenda catás-
Dora. 
E l drama de Sardón representado 
en Payret ayer miércoles pertenece á la 
escuela que llamaríamos del prosaismo 
dramático, en el que se ponen en jue-
go pasiones bajas y sospedhas ruines 
00n los miás nobles sentimientos. Hacer 
una obra dramátiiea perfecta ó rayana 
con la perfección, es cosa tan difícil que 
apenas pueden contarse de ellas el diez 
ipor ciento de las que llaimamos obras 
maestras del arte escénico. E l arte en sí 
muy poco tiene que ver con la moral; 
pero hay Obras artísticas que en con-
junto lo son moral y materialmente y 
llamo un conjunto moralmente bello 
aquel en que no se mezclan inclinacio-
nes n i actos de perversidad, sino meras 
débilidades de espíritus en pugna con 
las más puras abnegaciones. Un drama 
en que hay traidor y algún ser desipe-
clhado y vengativo es un drama de po-
ca elevación artística. A este orden per-
tenece el que vimos ayer ta rdé por la 
comípañía de la eminente señora Tina 
d i Lorenzo. Verda'd que estos dramas 
deficientes y abigarrados se prestan á 
combinaciones y situaciones de gran 
efecto, ó miáts claro 'de efectismo rebus-
cado que el público en su mayoría sa-
borea con extraño dellieite' y por otra 
parte los actoreB pueden en tales obras 
desplegar las facultades excepcionales 
que cimentan sn alta fama de artistas; 
pero ello es que todo esto va en perjui-
cio de la más refinada pureza del arte 
noble y discreto. 
Tan maleado está el paiblico con esos 
desplantes 'de barroquismo teatral que 
ayer tarde mudhos espectadores se rie-
ron notablemente al oir cuatro ó seis 
frases en que Falconi haiblando de una 
suegra, la llamó " l a veccihia." No sa-
bemos que dhiste hay en esta palabra 
que cuantas veces la repiten hace 
reír. Tal vez sería porque es lo mejor 
iqne entendieron ios que se reian. 
Por otra parte, el drama tiene pa-
sajes verdaderamente dignos de esti-
ma por lo acertados y commovedores. 
Cuando Andrés incurre en la debili-
dad de sospechar que su mujer le ha 
robado un documento diplomático, 
oprime el corazón ver cómo un hom-
bre culto llega á pensar que una cria-
tura inmaculada puede haber hecho 
semejante cosa, Así es que Dora al-
tivamente ofendida se yergue ante su 
marido y exclama; 
-=¿Tú lo cr§eáí 
Los del segundo sailieron por pare-
jas y de este color. Isidoro y Ma-
chín, -blancos; Claudio y Echevarr ía , 
azules. 
Y allí se dieron las dos apoteosis 
contrarias: los blancos que venían 
ayer buenos, guapos de veras, se en-
contraron con dos gallinas que ve-
nían peores. Isidoro, entró como 
siempre, y Machín entró superior y 
los azules no respondieron n i á la 
entrada n i á la llamada. Asustóse 
Claudio, y Echevar r ía bailó y _ p i -
fió todo lo restante. Así que n i ed 
(partido fué bueno n i grande el en-
tusiasmo. Fué más triste que un en-
tierro. 
Lamentemos la hecatombe del 
"huelgusta" y el soponcio del ci-
rue lo" Claudio; pero celebremos las 
arrogancias de Isidoro y la buena 
vuelta del noble molinero de Ermua, 
que vuelve á las peleas bravo, sano 
y gallardo. Venga enhorabuena don 
Santos que buena falta nos hace. 
También nos está haciendo mucha 
falta la vuelta del gran ^pequeño de 
Abando. ¿Qué le pasará á este tío 
que n i siquiera se le vé? 
•Angélico Urrut ia , el delantero lo-
co, se llevó la ú l t ima quiniela. 
Desde su tribuna modesta, el cro-
nista saluda á la Directiva del Fron-
tón, ad Administrador, al Intenden-
te, á los empleados y al cuadro, de-
seándoles mucha alegría, mucho di-
nero y pascuas muy felices. 
F . Rivero. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Diciembre 26 de 1907 
A las 11 da la mañana. 
Plata española 94 
Calderilla..(en oro) 101 á 103 
Billetes JBanco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 15 P. 
Centenes á 5.58 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.60 en'plata. 
Luises á 4.47 en plata. 
id. en cantidades... á 4.48 en plata. 
E l peso americano 
En plata española., á l . 1 5 V. 
Noticias de la zafra 
E l Central " Jatibcnico" 
E l día 22 realizó este gran central 
sus úl t imas pruebas en todas las ma-
quinarias, con un resultado satisfac-
torio. 
E l d ía 2 comenzará -su zafra, la 
cual promete ser fecunda, dadas las 
buenas condiciones en que se «encuen-
tran sus estensos campos de caña. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALPBAX 
Cosme Herrera, do Ja fiar asa tades ios 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
C a i b a r i é n . 
A l a v a I I , de la H a b a n a todos os m i é r c o l e s 
4 Jas 5 de >a tarde, para Sagua y Caibaiién, 
regresaado los sábados por la mañana Sa 
aesfiaeba á bordo. — Viuda de Zolueta. 
Puerto ds la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
Ü N T E A D A S 
Día 24: 
De F i lade lña en 18 días goleta americana 
E . ri. Symlngton capi tán Stiles, tonela-
das 962 con petróleo á L . V . Place. 
Día 25: 
De Marsella en 98 días , barca italiana L u i g i -
na toneladas 1043 con tejas á la orden. 
De New Y o r k en 3 y medio días vapor ame-
ricano Havana, capi tán Stevens tone-
ladas 6391 con carga y pasajeros á Z a l -
do y comp. 
De Barcelona y escalas en 28 días vapor es-
pañol M. M. Pinillos cap i tán L . B e n í -
tez toneladas 2999 con carga y pasajeros 
á Marcos hnos. y comp. 
De Cárdenas en 4 d ías vapor cubano Cubana 
capi tán Baker toneladas 2081 con carga 
de t ráns i to á L . V. Place. 
De Amberes y escalas en 30 días vapor 
a l emán "Westfalia capi tán Hoefer tone-
ladas 3095 con carga á H y Rasch. 
Día 26. 
De Galveston en 4 días vapor noruego Got-
tard capi tán Sandsdalen toneladas 1426 
con carga á L y k e s y hnos. 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Mascóte capi tán Phelan to-
neladas 884 con carga y 55 pasajeros 
á G. Galbán y ) | 'WDUAÚ6MRDINF0P 
á G. Lawton Chilas y comp. 
De Montreal y escals en 36 días vapor i n g l é s 
Dahomey capi tán Musphy toneladas 2845 
con carga á D. Bacon. 
De Pascagsula en 5 goleta inglesa Anni M. 
Parken capi tán Anffy toneladas 428 
con madera á la orden 
Día 26. 
De Cayo Hueso en 8 horas vapor i n g l é s H a -
lifax capi tán E l l i s toneladas 1875 en 
lastre y 15 pasajeros á G. L . C y comp 
S A L I D A S 
Día 24: 
Para New Orleans vapor americano Cha l -
mette. 
Día 25: • ' i • T a -
para Cienfuegos vapor danés Nortfarer 
Para Matanzas vapor español Gracia. 
Para New York vapor i n g l é s Queen Eleanor. 
Para Cayo Hueso vapor i n g l é s Halifax. 
Para Brunsvinck vapor i n g l é s Manx leles. 
Día 26: 
Par New York vapor noruego Olaf K e r r y . 
"^ara Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mascotte 
E D I C T O 
BmoEssaiol fifi la Isla í e » 
Secretaría 
NEGOCIADO DE AYUNTAMIENTO 
F l M m U B D E A 6 1 I A 
P r imer Aviso <le Cobranza 
del Cuarto Tr imestre de 1907 
Encargado este Establecimiento, s e g ú n 
escr i tura de 22 de A b r i l de 1889, otor-
gada con el Ayuntamiento de la H a b a -
na, de la r e c a u d a c i ó n de los productos, 
del C a n a l de A l b e a r y Z a n j a por el C u a r -
to Tr imes tre de 19Ó7, se hace saber á los 
concesionarios del servicio de agua, que 
el d ía Pr imero del entrante mes de E n e r o 
de 1908 e m p e z a r á en la C a j a de este 
Banco, calle de A g u i a r n ú m e r o s 81 y 83, 
la cobranza, s in recargos, de los recibos 
correspondientes a l mencionado tr imestre , 
as í como los de los anteriores, que, por 
rec t i f i cac ión de cuotas ú otras causas, no 
se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se e f e c t u a r á todos los 
das h á b i l e s , desde las diez de la m a ñ a n a 
hasta las tres de l a tarde y t e r m i n a r á e l 
31 de dicho mes de E n e r o , con s u j e c i ó n 
á lo que previenen los a r t í c u l o s 10 y 14! 
de la I n s t r u c c i ó n de 25 de Mayo de 1885 
para el procedimiento contra deudores á 
la Hacienda P ú b l i c a y á la R e a l Orden de 
7 de Noviembre de l i .93 que hizo exten-
s iva dicha I n s t r u c c i ó n á la coíbranza del 
servicio de agua . 
Habana 21 de Diciembre de 1907 
P u b l í q u e s e : 
E l Alcalde Presidente, E l Director 
J u l i o de C á r d e n a s . E . L . Ore l lana 
C . 3001 5-26 
Ganado importado 
E l vapor nomiego "'G-otthard" im-
portó de Galveston consdgnaido á los se-
ñores I/vlces y hermano, 18 cerdos, y al 
señor F. Wolfe. 18 minias, 3 caballos j 
1 yegua. 
Movimiento marítimo 
B a s e - B a l ! 
Esta tarde 
No se olvida que e-sta tarde jue-
gan el " A z u l " y el "Filadelfia 
Giants." 
Los almendaristas en las Villas 
De Ga'iíbaríén h;emas recibido ayer 
un telegrama en que se neis pi'de ú e ^ 
mintamos la notieia publictaida en la 
Habíma, respeeto á quA3 el club "ReT 
mediois" venció al ''Caibarién" en 
el Campeonato que viene celebrándo-
se en las Villas. 
Lo ocurrido ha sido que el club 
"Almeudares" de la Habana, con su 
1 fliifector íiu. JKUL ha i n í m z x ^ ^ ^ 
E L H A V A N A 
'Ayer fondeó en bahía procedente de 
New York el vapor americano "Hava-
na," con carga y pasajeros. 
E L M. M. P I N I L L C S 
Con carga y pasajeros entró en puer-
to ayer, procedente de Barcelona y es-
calas, el vapor español "(M. M. Pini-
Ulos." 
B L CUBANO 
Este vapor eulbano entró en puerto 
ayer, procedente de Cárdenas, con car-
ga de tránsito, 
E L W E S T F A L I A 
Este vapor alemán entró en puerto 
ayer procedente de Ambieres y escalas, 
con carga general. 
E L GOTTHARD 
Procedente de Galveston fondeó en 
baihía hoy, á vapor alemán " GrOt-
thard ," con carga general. 
E L MASiCOTiyE 
Con carga, corresponídencia y 55 pa-
sajeros, entró e^ puerto esta mañana, 
el vapor americano "Mascotte," proce-
dente de Tampa y iCayo Hueso. 
E L H A L I F A X 
E n lastre y con 15 pasajeros fondeó 
en puerto en la mañana de hoy, el va-
por ingliés " H a l i f a x , " procedente de 
Cayo Hueso. 
E L CiR/AOIA 
Este vapor español sa'lió ayer para 
Matanzas, con carga de tránsito. 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
VT'ÍKTAS E F * J C T T J A 9 A B KO' í 
A lmacén ' , 
885 garrafones Ginebra, L a Campana, 5C.20 
garrafón. 
110 id . L a Buena, $5.25 Id . 
921 id. Tío Paco, $5.00 Id . 
196 cajas Coñac Mullon, $10.00 Id. 
40 id. Ajenjo Richard, $9.50 id. 




Para Matanzas vapor español Gracia 
J . aBlcells y comp. 
De tránsi to . 
Para New York vapor i n g l é s Queen Eleanor 
por D. Bacón. 
E n lastre. 
Para New York vapor noruego Olaf K e r r y 
por L . V. Place 
28.166 sacos de azúcar. 
eamiies 
Compañía Azucarera de Santa Teresa 
CONVOCATORIA 
E l próximo 15 de Enero de 1908 á las 12 M. 
tendrá lugar en esta oficina la Junta General 
Ordinaria que prescriben los ar t ícu los Quin-
to y Sexto de los Estatutos modificados de 
esta Compañía; en cuyo acto se procederá á 
la e lección de la nueva Directiva para el 
próximo año social, se dará cuenta con el 
Balance General de las Operaciones de la 
Compañía hasta 31 del corriente, se tomará 
en consideración lo conveniente para el re-
parto de solares en el Nuevo Poblado de 
"Santa Teresa"; y se acordará el reparto de 
Dividendo corespondiente. Cada acc ión re , 
presentará un voto y para tomar acuerdo 
bas tará con la mitad más uno de los votos 
concurentes, cualquiera que sea su número . 
Y para su publ icación en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A de la Habana, expido la pre-
sente en el Central "Santa Teresa" á 10 de 
Diciembre de 1907. 
a p o r e s 
MENSUALES 
E l nuevo y espléndido vapor correo inglés 
construido expresamente para viajar por los 
trópicos con todos los adelantos modernos. 
Saldrá de este puerto directo para 
ÍÍPP, m i m i y n m m 
con billete de pasaje directo hasta la ciudad 
DE MEXICO 
sobre el día 27 de Diciembre. 
Precios de pasaje reducidos. 
Para informes, dirigirse á sus consignatarios 
D A N I E L B A C O N 
San Iprnacio oOj altos, Habana. 
c30G0 2-23 
COMPAÑÍA T R A S A T L A N T I C A 
D E VAPOHES COÜKEOS 
D E L A 
E l E S A 
C. 2860 
E l Secretario, 
Ernesto LedAn. 
Jr 13D 
Saldrá F I J A M E N T E el 31 de D i -
ciembre á las tres de la tarde, el va-
por de doble hélice 
" S E V E R N " 
D I R E C T O P A R A 
Santa Crnz de la Palin^ 
Santa Cruz cíe T e m ñ 
Las Palias ie Sran Canaria. Vlp . 
C o r m SantaMer, Bílliao y Sootiiainutoii 
Luz eléctrica en los camarotes, t ec ina á la 
española. Camareros españoles. Servicio es-
merado. 
Para B I L L E T E S de pasaje, para España. 
E n 1?, |102.35, 2í S3.S5 oro español . 
E n 3í, !p9.';55 oro americano. 
Acudir á sus consignatarios: 
DUSSAQ Y COMP. 
Sucesores 
OFICIOS 18. H A B A N A . 
Teléfono 448. 
figS* Para más comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la Compañía, estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
c 2925 14-18 
VAPORES CORRI 
(Humburg A m e n k t J^iniv 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
E l vapor correo de 5,000 toneladas 
Saldrá el para de ENERO de 1908 DIRECTAMENTE 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü K G r O ( A l e m a n i a ) 
PRECIOS DE PASAJE: 
A CORUÑA: A L O S D E M A S P U E R T O S : 
E n P R I M E R A clase, de $104-15 oro español de |114-40 oro español , en adelante. 
En t e r c e r » clase, $39-35 oro americano incluso impuesto de desembarco. 







Champagne Mumm, ?39.00 id. 
SI, id . id. $33.00 id . 
Ino Pera Gran, $61M id. 
. Id . $68.00 id. 
. tinto id. ?tí8.00 Id . 
m - o ^ i ^ «fiU.OO id . 
E l vapor correo de dos h é l i c e s de 9,000 toneladas 
F U E B S T B I S M A R G I C 
Saldrá el 17 de Enero de 1908, DIRECTAMENTE para 
SANTANDER (España) PLTMOOfH ( H i t e ) HAÍRE ( F r a m ) 
T HAMBURCrO (AleiMia) 
P E E C I O S D E P A S A J E . 
A S A N T A N D E R : A L O S D E M A S P U E R T O S 
E n P R I M E R A clase, de $109-35 oro español . de |130-00 oro español , en adelante. 
E n S E Ü U N D A , desde ¡{83-40 oro español . de | 109-20 oro español, en adelante. 
E n tercera clase, $31-35 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, banda de música 
y toda clase de comodidades. 
Excelente trate de los pasajeros de todas alases, que tan acreditada tiene esta Com-
pañía en todos los servicios que tiene establecidos, 
Embarque do los paaajarai y rtal e i a i p i u vK-ivTÍS d a i l i 1% M i v i u u . 
Se admite carga para casi todo JICH paaroai d3 Europa dar A njriov, Ikífibv Austra-
lia y Asia. 
Para más detalles, informa s, prespaotos, e;3., dirigirse i su? oaaatautirloi. 
M E I L B U T Y K A S C K . 
Correo^ Apartado 7 3 » . ü a b l e ^ H HABA.N"A, Sau CgiiWlO '»í 
• 
DicienAro de 100 DIARIO DE L A M A R I N A EdiciÓB 
Netas de Pascua. 
¡Qué alegría en la ciudad! 
Era ayer todo júbilo en esta buena 
capital con sus teatros y sus paseos col-
mados de gente. 1 
Por las calles, á io largo de las ave-
nidas principales, el dasifiie era inaca-
bable. . . 
¡'Cómo estaba el houlevard de Obis-
po ! 
Se hacía cola frente á los escaparates 
de las grandes tiendas para admirar 
ios juguetes expuestos á la curiosidad 
pública. 
Una tentación era la vidriera de la 
Casa de Hierro. 
Cuántos prianoras! 
Esos Christmas del antiguo Fénix 
han quitado el sueño á más de una ca-
beeita infantil. 
Las matinees de Pascua han tenido 
siempre el privilegio de la animación. 
Así han sido las de ayer. 
La Opi ra nunca se vio más favoreci-
da, en tarde alguna, que como io estu-
vo ayer para oir cantar á la bella Ma 
ría Giudiee la Santuzza de Cavallería 
liusticami. 
iPayret lleno. 
Esa matinée de Dora puede formar 
en el número de las más animadas, más 
selectos y más brillantes de la tempo-
rada de Tina di Lorenzo. 
Albisu, á su vez. estaba de bote en 
bote. 
Y en Actual i dad ts, donde parecían 
haberse dado cita todos los niños de la 
Habana, se dió el caso de que muchas 
famiiilias tuvieron que retirarse ante la 
imposibili'dad de encontrar localidades. 
Entretanto, un público inmenso in-
dia la glorieta, stands y graderías del 
Aimendares ávido de presenciar el par-
tido de foot-hdl más interesante que se 
ha celebrado en Cuba. 
Y allá, en los claustros Je Belén, to-
da una sociedad selecta y distinguida se congregaba torno de'. Arbol de 
Navidad de las Escudas Dominicales. 
Fueron estas dos últimas las fiestai 
más elegantes del día. 
* 
* * 
La 'fiesta de la nodhe. 
No fué otra que la del Casino Ale-
mán, el baile de Navidad, tradicional 
en la historia de tan brillante socie-
dad. 
Estuvo espléndido. 
Es el baile que sirve de presentación 
en sociedad, de año en año, á las seño-
ritas de DUtstras principales familias. 
Bello grupo el que anoche apareció 
en aquellos salones. 
Lo formaban Conchita Gallardo, Er-
linda Eodríguez, Ofelia Waliing, Rosa 
Blanca de la Torre, Martirio Fernán-
dez Mejía, Conchita Angulo, Esperan-
za Vega y Gracia Ghaguaeeda. 
Esta última, preciosa! 
Su figura es la de Ofelia, así, tan 
blonda, tan fina y tan inspiradora co-
mo la heroína del gran poeta inglés. 
Oracia Chaguaceda, . en los salones 
del Casino Alemán, fué un encanto. 
A su paso no se oian más que elo-
gios. 
Se había consumido ya, número por 
número, la primera parte del progra-
ma cuando el sexteto de Torroella pre-
ludió las primeras notas de la Polo-
nesa. 
Largo, interminable era el cordón 
de parejas que seguían á las tres pare-
jas de honor. 
Eran éstas: 
E l Encargado de Negocios de Ale-
mania, el Barón Von Nordenflyeht, y la 
bella cuanto elegante señora del Minis-
tro de Méjico. 
E l Presidente del Casino Alemán, se-
ñor Enric|ue Runcken, y la inte resante 
dama Paulita de Tillimann. 
Y el señor Tillnnann y la distinguida 
señora de Runcken. 
Entre la animada y brillante falan-
ge resaltaba la espiritual figura de la 
hija de Mr. Olmsted, el Jefe del Censo, 
una bella lachf que por vez primera, y 
acompañada de sai distinguido esposo, 
se presentaba en una fiesta de la socie-
dad habanera. 
E l desfile de la Polomsa resultaba lo 
más pintoresco del mundo. 
Damas y caballeros lucían sombreros 
y quitasoles de papeles multicolores en 
una variedad infinita. ' 
Algunos caballeros sacaron sombre-
ros tan diminutos que se quedaban en 
la coronilla. . . 
¡ Qué divertido todo! 
Sonó la última nota de la Polonesa y 
ya estaba el carnet colmado de nom-
bres. 
Las señoras Aurora Fonts de Valdés 
Fauljy, Mercedes Echarte de Díaz, 
Amelia Blanco de Fernández de Castro. 
Rosita Edharte de Cárdenas, Eloísa 
Giquel de Maragliano, María Luisa 
Moré de Montemar. Camila Negra de 
Cbía, Antonia Troteha de Gallostra, 
María Regla Rivero de Gutiérrez Lee, 
Tula Torra Ibas de Bosque. Caridad 
Cisneros de Pórtela, Francisca Martí-
nez do Díaz, Luisa Vignier de frutman, 
Isabel Peñarredonda d« Glnguaceda, 
Amalia Gonsé de Onetti, Consuelo de 
Armas de Primelks, y María Antoniia 
O'Farr i l de Zayas. 
Un grupo de damas jóvenes y bellas. 
Orupo que formaban Carmelina Si-
cardó de Bornstesn, María Usabiaga de 
Barrueco, María Dolores Machín de 
ü p m a n n , la Condesa Kostia, María 
González de la Vega de AWarez, Espe-
ranza Cantero de Ovies, María Luisa 
Haas de Rasco, Esperanza Caravia de 
Poyo y la espiritual é interesante Pie-
dad Jorge de Andreu. 
Llamaba, la atención, siempre tan 
hermosa, Conchita Brodermann de 
iStuetzel. 
¡ Co.n qué simpatía era saludada su 
presencia en aquie.llos salones! 
Señoritas. 
Es un mundo de figuritas encantado-
ras. 
Y de las más encantadoras, María 
Albarrán. Leocadia Valdés Fauly. V i r -
ginia Eciharte, Blanca Rosa de la Torre, 
Lolita Varona. Blanquita Fernández 
de Castro y Teté Maragliano. 
Con la graciosa Encarnación Bernal 
se presentó en el baile una delicada se-
ñorita, Horminia Rodríguez, no menos 
graciosa quie su amable compañerita. 
Muy celebrada Teté Bances. 
La vi pasar, airosa, gentilísima, del 
brazo de Fra/ncois Ruz. 
Sigue la relación en una serie que 
completan bellamente Margot de Cár-
denas, Leonor Díaz Echarte, Rosario 
Machín, Coralina March. Gabriela Ha-
miel, Esmeralda March, Susana Zayas, 
Mercedes Sánchez, Rita Santaló. Hor-
tensia Reyes Gavilán, Caridad Hamei, 
Celia María Andreu, Sofía Onetti, He-
liana Varona, Piedad de Armas, Geor-
gina Morales. María Romero, Amalita 
Alvarado. Estela Alamilla, Berta 
Fuentes, Hortensia Muxó, Eva Rodrí-
guez Adán. Sara Gutiérrez Lee, Nena 
López. Julita Montemar. Hortengiia 
M-ragliano, Toril Mora. Carmelina 
Ali ja . María Díaz, María Nodarse, Gui-
llermina Díaz, Cheche A'.aimo, Rebeca 
Gutiérrez Lee y las graciosas hermani-
tas M-ría y Justina Monteagudo. 
Y una cardenense bellísima. 
Es la señorita Esperanza de la 
Torre, á quien v i , entre las vueltas 
de un vals, con Rafael Angulo. 
Buena la música y el buffet á la 
altura del Café Europa. 
Todo espléndido. 
Se ha cumplido, en f iu, la tra-
dicional elegancia del baile de Na-
vidad del Casino Alemán. 
Hoy. 
Es noche de bodas. 
Una se celebra en el Vedado. 
Allí, en la iglesia parroquial de 
la poética barriada, uni rán su suer-
te la bella señorita Carmen Pita y 
el ilustrado y estimadísimo caballe-
ro Angel Barros. 
Es tá señalada la nupcial ceremo-
nia para las nueve. 
A igual hora tendrá lugar el ma-
trimonio de la gentil é interesante 
señorita Esperanza Mazón con el jo-
ven Arturo del Campo. 
Se celebrará la boclra en la casa 
de la calle de Lealtad númpro 116, 
morada del padre de la novia, el res-
petable caballero y antiguo escriba-
no de esta capital Ledo. Luis Ma-
zón. 
Y la boda que será un aconteci-
miento, la de la señorita L l i l l y Co-
ronado y el joven Orlando Morailes, 
que t endrá lugar á las nueve en el 
aristocrático templo de la Merced. 
Los teatros. 
En el Nacional, La Africana, con 
María Giudiee por protagonista, y 
en Payret. Rendirse á discreción, co-
media de Giacosa^ 
Función esta úl t ima á beneficio del 
gran actor Carini. 
ENRTQUE F O N T A N I L L S . 
P a y r e t 
Aún no hemos hablado de Tina d i 
Lorenzo y de su compañía dramática 
como fuera nuestro gusto: esas noti-
tas en que se da simple cuenta de có-
mo se ha trabajado en esta ó aquella 
función, no dan bastante de sí, dicen 
muy poco,no bastan. 
E l talento de la insigne actriz es 
tan grande, que á todo se sobrepone. 
Ya van desapareciendo los prejui-
cios, ya se van amortiguando los re-
celos, y ya va el público entrando por 
Payret con la inquietud de quien sa-
be que va á ver algo, algo que para 
unos es arte, y que no saben otros lo 
que es, pero que saben les conmueve 
y sugestiona. 
Tina se merece, pues, algo más que 
estos apuntes; decir de ella que en tal 
obra estuvo bien, decir que estuvo ad-
mirable, decir que estuvo soberbia, es 
decir poco. 
El público la colma de ovaciones; 
el entusiasmo del público se desborda 
en aclan^acionfis y aplausos y eso es 
un juicio también, y un juicio que 
vale más que los apuntes y crónicas 
Valga eso por la crónica de hoy so-
bre la función de ayer. 
P i l h i s u 
K i - K i - K i - K i , graciosa zarzuela de 
costumbres japonesas en la que Pi-
quer y Garrido hacen las delicias del 
público, abre la función de esta noche. 
En segunda y tercera tanda i rán 
E l Pipiólo y E l Guante amarillo. 
Mañana se estrenará el entremés líri-
co La Bella Lucerito, de los hermanos 
Quintero, y pasado mañana será la 
gran función de inocentes que como 
ya advertimos hará época en los ana-
les de las inocentadas felices. 
Necesidad de una Sociedad de Bene-
ficencia organizada en Culba por el Dr. 
Juan V. Valdés, secretario de la sexta 
.Conferencia de Beneficencia y Correc-
ción. 
Acusamos recibo de este folleto, en 
que el autor expone muy oportunos 
conceptos sobre la idea mencionada en 
el título de la obra. E l folleto está br i -
Mantemknte impreso en " L a Moderna 
Poesía ." 
Dietario para familias y particulares 
para 1908. Este dietario está elegante-
mente impreso y encuadernado. Con-
tiene el almanaque de 1908, una lista 
alfabética de los santos para saber en 
que día del año se celebran. Las ouen-
tas del sábado, pisas y medidas, etc. Se 
vende en casa de Ricoy, Obispo 86. 
Los novios, por Alejandro Manzoni, 
famosa novela que ha tenido resonancia 
I en el mundo entero y que fué traducida 
! á todos los idiomas. Se halla en casa dol 
sr.ñor Benavent, Bernaza 48. 
Mamprai por Jorge Saud La famosa 
novelita francesa se hallará en Berna-
za 48. 
E l alma y el cuerpo.—lEstudio psico-
lógico y biológico de A. Binet; precioso 
tomo de la biblioteca filosófico científi-
ca. Se halla de venta en casa de Artia-
ga, San Rafael IVÍ» y San Miguel 3. 
— — —.̂ g^— .̂ 
M a r t i 
Adot " l a sabe toda ;" es induda-
ble. Tiene talento, tiene discreción, 
tiene el don de gentes en su grado 
máximo, y sobre todo, tiene un acier-
to muy particular c,,. eso U HPÓ'JCV 
buenas personas para que le ayu-
den en la penosa tarea de di r ig i r 
su teatro. 
De las primeras cualidades ha da-
do prueba, consiguiendo levantar so-
bre las nubes un Mar t í ya moribun-
do; de lo " o t r o , " del acierto con 
que busca las personas, siempre es-
t á dando pruebas y más pruebas, 
y como nunca, ahora, que ha es-
cogido un administrador que es un 
hombre excelente en amabilidad y 
cortesía, y de grandes iniciativas en 
lo que se refiere al arte teatral. 
¿Cómo se. llama? No lo sé ; para 
hacerse eco de los elogios que le 
tributan, no es preciso conocerle; 
basta oírlos. Y en oyéndolos noso-
tros tenemos especial gusto en re-
producirlos aunque tan solo sea pa-
ra probar que hay todavía quien ha-
bla bien de su prój imo. 
Con Adot, pues, y con ese admi-
nistrador tendremos ahora en Mar-
tí una serie inacabable de noveda-
des y de cosas buenas; por lo me-
nos, ya sabemos que se anuncia un 
gran debut para mañana . 
Y un gran programa para hoy. 
m T R O J L B í S Ü 
K í - k i - r i h i . 
E l p i p i ó l o 
JEl g u a n t e a m a r i l l o , 
Compafiía ele Opera I tal iana. 
A las ocho de la noche: 




Ayer tarde con una buena concu-
rrencia representaron " 'Cavallería 
Rusticana" y "Los Payasos", con 
magnífico éxito. 
Por la noche también con excelen-
te entrada representaron la grande y 
popularísima ópera de Verdi, " L a 
Traviata". La señora Marquet can tó 
el personaje de Violeta, por hallarse 
enferma la señora Bernice de Pas-
•quali. 
Él público aplaudió repetidas ve-
ces. 
Hoy jueves habrá en el Nacional 
una verdadera solemnidad art ís t ica. 
Cantarán " L a Afr icana" de Meyer-
bcer. ópera monumental y grandiosa, 
por la Giudiee y Zérola. 
F e l i c e s P a s c u a s • 
S e las desean á s u s l indas y c o n s e c u a n t e s fa-
v o r e c e d o r a s y al p ú b l i c o en general , los je fes y de-
pendientes de G O R R C O DB quienes, a i 
mismo tiempo, d e m a n d a n al Dios de ía d icha pro-
digue á todos s u s dones p a r a que nadie l e n ¿ a que 
s e n t i r las fatigas del c a m i n o en el p r ó x i m o v ia je 
de 1908. 
C o r r e o d e Z P a r í s , O b i s p o 
e í o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v 
L A CASA DE LÜS REGALOS y los CORSETS ELEGANTES 
Actual idades 
Sorprendente ha sido el número de 
personas que ayer asistieron á las 
tandas de Actualidades. La Empresa 
no registra otro triunfo de taquilla 
igual al alcanzado el día de Pascuas. 
Según nos participa Enrique el sim-
pático representante de la Empresa, 
en la Contaduría de la misma hay 
guardado un sombrerito de castor, 
nuevecito, que sin duda lo dejo olvi-
dado algún niño ayerven la matinee. 
E l sombrero cuidadosamente envuel-
to está á disposición de su dueño en 
la Contaduría. 
E l Sr. Rafael López, socio de En-
sebio, se encuentra en cama algo deli-
cado de salud. 
Rafael vino ya enfermo de Cienfue-
gos. para donde salió esta mañana el 
popular Ensebio. 
Deseamos al primero un rápido res-
tablecimiento y al segundo un feliz 
viaje. . , 
La novedad de esta noche consiste 
en las canciones y danzas árabes que 
ejecutará la Bella Morita al f inal de 
la primera y la tercera tanda. 
E l vestuario que luce la gentil ar-
tista en este baile es cosa notable: 
E l lunes las dos columnas de fuego 
de Actualidades, la Vcnrerde y la 
Mora, cantarán juntas y¡d dúo que (-s-
tkxi ensayando 
('esa bue i i . 
INCENDIOS 
En la madrugada de ayer, fué 
destruida por un incendio la tien-
da de ropas y sedería " L a A m é r i c a " 
estabilecida en la calle de Concordia 
esquina á Aramburo, propiedad de 
don Evaristo y don Joaquín Gon-
zález. 
El fuego se desarrolló con tal vio-
lencia que en breves momentos todo 
el establecimiento era pasto de las 
llamas, no pudiendo salvarse nada 
de las existencias. 
Las casas colindantes corrieron 
gran peligro, pero debido al trabajo 
de los bomberos no se pasó á ellas 
el fuego. 
La gran ferreter ía " L a Central", 
propiedad del señor Alvarez, esta-
blecida frente' á la casa incendiítada. 
estuvo en inminente peligro, al ex-
tremo de que se quemaron los mar-
cos de las puertas de la calle, no 
siendo mayor el daño por haber-
lo impedido los bomberos. 
Se ignora cómo empezara el fue-
go, y las pérdidas se estiman en 
unos cinco mi l pesos. 
Ayer, poco después de las tres de 
la tarde, fueron destruidas por el 
fuego dos casas de maderas situadas 
en la calzada de Concha entre Lu-
yanó y Perna, que eran de la pro-
piedad de don Juan León y que 
en la actualidad estaban desocupa-
das. 
E l fuego se cree intencional, y del 
i origen del mismo solo se sabe que 
i momentos antes había estado viendo 
dichas casas el menor Miguel Angel 
Ruíz (a) "Car ter i to" , en unión de 
dos individuos más. 
Tanto el "Car t e r i t o" como uno 
de los que le acompañaban, ignoran 
cómo empezara el fuego. 
La bomba "Luisa W o o d " estuvo 
¡ trabajando hagta la completa extin-
ción del fuego. 
QUEMADURAS 
La menor parda Carolina Mart í -
nez Suris, de 6 años de edad, in-
quilina del cuarto número 2, de la 
calle d̂ e San Mart ín número 4, fué 
asistida por el Dr. Cabrera en el 
Centro de Socorros de la tercera de-
marcación de quemaduras en dife-
rentes partes del cuerpo, de pro-
nóstico leve, con necesidad de asis-
tencia médica. 
Refiere «la madre de dicha menor 
que el daño que esta sufre le fué 
causado por el pardo Blas García, 
albañil y cuya actual residencia ig-
nora, quien al ¡llegar á la casa vio 
que la paciente estaba friendo unas 
papas y sin que mediara palabra 
alguna, le dió un puntapié al fo-
gón y cogiendo la sar tén lo tiró 
encima de la pobre niña. 
E l acusado después de realizar su 
feroz hazaña emprendió la fuga. 
E N P A L A T I N O 
Ayer tarde el Dr. Roche prestó 
los auxilios de la ciencia médica á 
la parda Rufina Vicente Gonzá-
lez, de 12 años de edad y vecina de 
Lagueruela número 91, la que había 
tenido la desgracia de sufrir la frac-
tura completa del cubito derecho, en 
su tercio inferior de pronóstico gra-
ve, que se cansó al tirarse del ca-
rrousel instalado en el parque de Pa-
latino. 
Dicha menor quedó en su domicilio 
por cantar con recursos para su asis-
tencia médica. 
MISIONADO POR CJN 
.VITO M O V I L 
En los moanentos que el blanco Ra-
món Pérez Alonso, vecino de San Lá-
zaro número 130, fué á bajarse de 
la acera frente á su domicilio para dar 
paso á varias personas, fué alcanzado 
por el automóvil del señor Lainé, 
que guiaba el chauffeur moreno Nar-
ciso Mudoza. 
E l señor Pérez sufrió lesiones le-
ves v el hecho fué casual. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
María Alonso Padilla, de 17 años, 
vecina de Puerta Cerrada número 34, 
fué asistida de escoriaciones en el 
brazo derecho, de pronóstico leve, 
las cuales dice le causó su novio 
Ignacio Ruíz Betancourt, residente 
en R.-villagigedo 64, por celos que 
tiene de ella. 
Más tarde la Alfonso Padilla t r a tó 
de suicidarse prendiéndose fuego á 
las ropas que vestía, por haber vis-
to á su prometido entrar en una casa 
donde tiene otra novia. 
De este hecho conoció el señor 
juez de guardia. 
E N E L CERRO 
Anoche fué arrollado por un tran-
vía eléctrico en la calzada ddl Ce-
rro esquina á Zaragoza, el blan-
co José Gutiérrez Sánchez (a) "Re-
vólver" , sufriendo lesiones leves en 
diferentes partes del cuerpo, según 
certificado expedido por el Dr. Sán-
chez, médico de guardia en el Cen-
tro de Socorros del tercer distrito. 
E l lesionado fué remitido al hos-
pital número 1 y el hecho, según 
informes, aparece casual. 
LESIONADO GRAVE 
A l transitar por la caille de Lam-
parilla entre las de Aguiar y Cu-
ba, don Ernesto Rosch, fué arrolla-
do por una guagua, que en regateo 
con otra bajaba por dicha calle. 
Rosch sufrió lesiones graves, y los 
conductores de dichas guaguas fue-
ron detenidos y puestos á disposi-
ción del juzgado de Instrucción del 
distrito. 
REYERTA Y ESCANDALO 
En el parque Central fueron dete-
nidos anoche, siete individuos por 
estar en riña y promover escán-
dalo, resultando lesionados tres de 
ellos. 
Dichos individuos quedaron cita-
dos de comparendo ante e/l señor 
juez correccional del distrito. 
ACCIDENTE CASUAL 
Jugando en el patio de su domi-
cilio el menor Gregorio González, 
vecino de 5a. número 108, tuvo la 
desgracia de caerse sufriendo la frac-
tura completa del cúbito izquier-
do, de pronóstico grave. 
FOLICIAIÍLTÜERT} 
últimamente de 
Pathé. a f{tmoSa 
También tomarán 
taculo los conocida ne en el 
La beneficiada §0 
couplets. caritará 
Mañana debut del <n^ , , 
isia Toresk-v " mi t  r sky, y Z rZ™*}* ti 
culas de P a t Ü * ^ & thé. 'u.7 
En Actualidades estrv 
•nterde ^ ^ / ^ a 1a 
SJ0K 
0ri 
a m ó n T o r r e g r o s a 
53, O B R A P I A 53, 
Ü I K T X O O H 1ML JE* O T I D O tt. 
del célebre chocolate M A T Í AS LOPEZ. 
Del afamado vino generoso A D R O I T IMBERT. 
Del inmejorable vino tinto T O R R B G R O S A , 
PURP^ZA Y C A L I D A D G A R A N T I Z A D A S . 
Del reputado Anís SALAS, 
Del celebrado V I N O JEREZ J. L L U C H , en lotes y barriles. 
Del vino puro ISLEÑO, C H I C L A N A y N A V A R R O . 
Del legítimo TURRON J I J O N A marca TRES CORONAS. 
GRAN SÜRTIDO DE TODAS CLASES DE VIVERES FINOS. 
S 3 9 O S I ^ J Í L ^ Z J ^ . 
c 30Í)J 
1-26 
T I N T U A V E G E T A L 
La mejor y más sencilhi de aplicar. 
De venta: en Jas pr jno ipc í l e s f a r m a c i a s y s e d e r í as» 
Depósito: Peluquería L A CEírTRAL, Aguiar y Obra pía. 
19320 SC7-7 N 
U N AHOGADO 
Ayer salió de este puerto para el 
Mariel. con objeto de tomar un car-
gamento de asíalto, el lanchón Jo-
sefa," de la casa de Velazquez, de 
Regla. 
Cuando di citado lanchón se en-
contraba navegando á la altura de 
la plaza de Jaimanita, tuvo la des-
gracia de caerse al mar, pereciendo 
ahogado, el tripulante Alfredo Pa-
dró, de 22 años de edad y vecino de 
la calle de Perdomo número 73, en 
el mencionado barrio de Regla. 
C ^ A C É T I I X A 
Los teatros hoy — 
En el Nacional décima función de 
abono. 
Se cantará la grandiosa ópera del 
maestro Meyerbeer. La Africana. 
He aquí el reparto dado á la obra. 
Don Pedro Sr. Luig i Lucentl 
Don Diego. . . . Sr. Franceaco Bortolomasi. 
Inés, su hija Srta. Isabel Marquet 
Vasco de Gama Sr. Nicola Zerola 
Don Alvaro gr. José Ors. 
Nelusco » . Sr. Vincenzo Ardito 
Se l ika . . . v . . . . Sra. María Giudiee 
E l Gran Sdote. de Brama. Sr. Luig i Ducentl 
Anna Sta . Adela Gasull 
E l Gran Inquisidor. . . Sr. Arturo kllazó 
Un Ugier v S r . A g u s t í n Borras 
un sacerdote S r . Pedro Barceu, 
E n Payret estrena esta noche la 
notable Compañía Dramática de Tina 
di Lorenzo la comedia en cuatro ac-
tos de Q. Giaeosa, Resa á discrezione, 
tomando parte-principal en su desem-
peño la eminente actriz Tina di Lo-
renzo. 
Función de abono. 
En Albisu tres tandas en el orden 
siguiente. 
A las ocho: K i - E i - r i - K i . 
A las nueve: E l pipiólo. 
A las diez: E l guante amarillo. 
La primera por la aplaudida tiple 
Consuelo Baillo y Matheu y las otras 
dos por la simpática tiple señorita Ro-
dríguez. 
Mañana estreno de La Bella L u -
cerito y el sábado gran función de 
Inocentes. 
ET» Martí celebra hoy su beneficio 
la simpática couplctista Magda Pañi . 
Figuran en el programa el estreno 
Monterde esta noché la 
y diálogos árabes en 
so vestuario. 
También estreno dos nil¿ 
y se exhibirán las meior*! 0? C(%W0 
matográficas. ^ ^ ^ 
Y en Alhambra va W - ^ 
dmnte de Camarioca El ¿V'u 
Coralito.— 
Ayer llegó á esta canital 5 L 
vapor la r e n o m b ^ 6 ^ 
tista Coralito, contratada por 
( A ppularoes empresarios d / ^ ? 
Marti . uei tpatro 
(Jaral i lo, viene precedida ri 
fama, y ha sido aclamada en S ^ 
^atros de España. todos lo* 
E l debut de Coralito será ^ „ 
el lunes 30. a el b̂ado 
También nos dice el simpátin 
que ha recibido cincuenta peCiA<iot 
la casa Pathé y que estas - de 
trenándose diariamente. ^ * 
Estas nuevas vistas vienen á 
zar la gran colección que ya ^ 
empresa. *usee U 
Bien por Adot y Ca.! 
En el Frontón Jai A l a i -
Partidos y quinielas que se i , , , , -
hoy jueves 26 á las ocho de la f*? 
en el Frontón Jal-Alai: noch(! 
Primer partido á 25 tantos e.u 
blancos "r azules. 19 
Segundo partido á treinta tant 
entre blancos y azules. ' 
A l final de cada partido se i W 
una quiniela. 55 3 
No se darán contraseñas para m 
del edificio, 11 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá |a 
entrada si por cualquier causa se su* 
T^pndifSP. 
Más humo!— 
—Has rompió el incensario? 
— Si siñor! 
— Pos ahora incit!; a 
con los dulces cigarrillos 
"Pectoral de L a Eminencia!" 
La nota final .— 
Diálogo conyugal. 
La muje r .—¿Es verdad que los 
hombres casados viven más que los 
hombres solteros? 
El marido. —No lo creas. Lo que 
pa.sa es que á los casados nos pa-
rece más largo el tiempo. 
- s 
Estreno de las cauciones y 
árabes por 
i . La Bella Moiiíerde" 
"EL GRAN̂EGALÍTOE AYER 
de los almacenes de ropa y sedería 
L A CASA GRANDE, un porta-retra-
to de bronce dorado, tocó á la señori-
ta Clara Pérez Carballo, Carlos III 
J a r d í n " E l F é n i x " . Habana. 
A . Abogado y Notaiio, Habana 69, entreObls-
po y Obrapía, Teléfono número 790. Habaní 
20042 nm-no 
D r . P a l a c i o i 
ii;a£brnioci£.<i©s de Señoras.—Vías üriiilj;; 
r)a,s.—Cirujía en general.—Consultan as " 
& 2.—San LAzaro 246.—Teléfono l^»-
C. 2674 _J^-ZÍ. 
A l b e r t o M a r i 11 
Abogado y Notario 
De 10 á 11 y de 2 á 4. Habana ^ 
20457 26- L. 
8 
Amistad 54. .De i a a p. m. ^^^'"jauje. 






CATEDRATICO DE LA UlHV£**lDíiii 
EntetrMdadM C*' ' t M 
BRONQUIOS ¥_ GARGAN'iÁ 
NEPTUIJO i jr -
Par» epiemoo pobíra ac Garganta ^ ¡ ¿ i 
Oídos.— ConsuKas y operaoone» en " 
Mercocíes. á las 4 d« la mañana. JJ.JD 
C. 2665 " 
T H E B E R L I T Z S i 
O F L A N G Ü A ü S » 
A M A B G Ü K A . T j , alto*. 
CIENFÜEGOSTARGEL̂ . Í0] 
E N S E N A N / A PKACTtOA 
D E I N G L E S Y B3PAlWb. ^ 
J'A6 DE 3C0 ACADBJIIAH KN BL * _ 
Clases colectivas y P ir t lSr4 
c 1031 
escritc 
SE DESEA comprar 
rio de señora, antiguo. 
escrito á H . M . á este 2é 
20595 4:t-23 T'ÜÑIOÑ YTHORRO IR 
0 ^ f f " u f ' a f e f ^ 
derechos se les compian s u * ^ t dos 
contado en Lampar! la --nl:.ormará e1 
• 
e  .uaiuv»'*"^ " Tnfor días de 1 á 3 de la tarde. Inior 
tero. 4 
20581 t 
M a r m o l f i í l 
Or^ndoDósi toy tall^; ^ ' ; fabril Gran depósito y ta'Uíf 
al por mayor y al let(;. 
cióles, muebles, P^ t t í . f S¿ o. P f f | 
colores verde, r o s a ^ 
sin competencia, por 7 1 iaaria P̂ "1 
rectamente y tener maquina 
elaboración. ' 
J . 
E S T R E L L A didos del ^ 
la calle de Solar yermo en 
Se 
de diez magnificas películas llegfiMÍa» r ^ 
e vende uno 
unen. ComP 
ra 
I 
